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VOORV/OORD 
Herhaaldelijk komen, vooral van de zijde van kwekers, vragen binnen betref-
fende de methodiek van het kwaliteitsonderzoek van doperwten. Hoewel elk 
jaar bij het verslag van de resultaten van de doperwtenrassenproef een over-
zicht is opgenomen van de verrichte kwaliteitsbepalingen, zijn deze vragen 
aanleiding, de gehele gang van zaken bij het kwaliteitsonderzoek thans meer 
gedetailleerd weer te geven. 
Tevens biedt deze publikatie de gelegenheid, de invloed van verschillende 
factoren op de kwaliteit naar voren te brengen. De gevolgde werkwijze is 
namelijk mede hierdoor bepaald. 
Afzonderlijk mogen hier nog genoemd worden de resultaten van de oogstmetho-
denproeven: "invloeden veroorzaakt door het laten liggen in het zwad van 
doperwten". Deze proeven zijn in 1967 en 1968 genomen. De resultaten werden, 
wat de kwaliteit aangaat, nog niet gepubliceerd. Ze zijn in hoofdstuk V, 




Het kwaliteitsonderzoek aan doperwten betrof in de loop der jaren vooral de 
rassenproef op de proefboerderij "De Bouwing". Dit proefbedrijf is gelegen 
op rivierklei onder Randwijk in de Betuwe. Het volgende staatje met de 
grondanalyses van de percelen, waarop de doperwtenrassenproef in de laatste 
















































Het P.A.W. - tot 1956 het C.I.L.0. (Centraal Instituut voor Landbouwkundig 
Onderzoek) - legt jaarlijks de rassenproef aan in samenwerking met de P.S.C. 
(Peulvruchten Studie Combinatie). Nieuwe binnen- en buitenlandse rassen 
worden hier in het algemeen tenminste twee jaren beproefd en vergeleken met 
praktijkrassen, die als standaarden in de proef voorkomen. Na i960 zijn 
vooral ook nieuwe rassen opgenomen, die een goede indruk maakten in de voor-
selectieproef van het I.V.T. (instituut voor de Veredeling van Tuinbouwge-
wassen). De laatste tijd bedraagt het aantal rassen met inbegrip van de 
standaarden, vijftig tot zestig per jaar. 
De landbouwkundigen ir. R.P. Lammers en de heren A.J.A. van der Graaf en 
B. Reinders - tot 1967 ir. P. Riepma en de heer van der Graaf - verzorgen 
het landbouwkundige gedeelte van de proef en verrichten in de groeiperiode 
de waarnemingen voor hun onderzoek betreffende de landbouwkundige eigen-
schappen van de rassen. Een plattegrond van het proefveld met per ras op-
gave van kweker, leverancier zaaizaad, type, rijenafstand en aantal planten 
per m2, wordt ter beschikking gesteld aan belanghebbenden. Omstreeks de tijd 
dat de eerste vroege rassen oogstklaar zijn en het proefveld daarmee in zijn 
optimum stadium voor een beoordeling uit landbouwkundig oogpunt verkeert, 
organiseert ir. Lammers als deskundige van de P.S.C, een excursie voor kwe-
kers, conservenfabrikanten en landbouwkundigen van instituten, die lid zijn 
van de P.S.C. 
Gedurende enkele jaren, ondermeer in 1958 en 1959 werd ook op zandgrond een 
doperwtenrassenproef aangelegd, teneinde na te gaan, in hoeverre de uitkom-
sten op "De Bouwing" ook voor praktijkpercelen op zandgrond gelden. Er deden 
zich geen principiële verschillen tussen de resultaten van beide proefvelden 
voor. De rassen vertoonden op beide grondsoorten dezelfde rangorde in kwali-
teit, terwijl ook de verschillen tussen de rassen van overeenkomstige aard 
waren. In verband hiermee heeft het rassenonderzoek zich naderhand bepaald 
tot de proef op "De Bouwing". 
Naast het rassenonderzoek heeft in verschillende jaren nog vrij uitgebreid 
onderzoek plaatsgehad naar de invloed van grond, bemesting, standruimte en 
zaaitijd op de kwaliteit (l). V/at de grond betreft werden in i960 monsters 
doperwten van praktijkpercelen onderzocht ; wat bemesting, standruimte en 
zaaitijd aangaat werden monsters verkregen van proeven die door ir. Riepma 
in de periode 1956/1963 vierden aangelegd om de invloed op opbrengst en ande-
re landbouwkundige eigenschappen te bestuderen. 
De methoden van kwaliteitsonderzoek zijn ingesteld op het doperwtenrassen-
onderzoek; deze methodiek is het meest uitgebreid en impliceert de methoden 
bij ander onderzoek. De methodiek is gericht op de geschiktheid voor con-
servering in blik en voor diepvriesconservering. 
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I. DE VELDJES, HET OOGSTEN EN HET DORSEN 
Plots, harvesting and vining 
1. Grootte en vorm van de veldjes voor het kwaliteitsonderzoek van rassen 
Size and shape of the plots for quality research of varieties 
In de eerste jaren van het rassenonderzoek zijn de veldjes aangepast aan 
een aantal van vier of vijf oogsten en een benodigde hoeveelheid erwten per 
oogst van ruim 1500 g of ruim 1200 g. Hierbij is een veldje van 6 bij 4 m 
met de rijen in de lengterichting als geschikt voor het kwaliteitsonderzoek 
naar voren gekomen. Dit veldje is in latere jaren steeds toegepast. Op grond 
van landbouwkundige overwegingen wordt voor elk ras een geschikte rijenaf-
stand van 25 of van 33 1/3 om genomen, daarbij een aantal planten tussen 50 
en 100 per m^. 
Het aantal veldjes kan door de betrekkelijk kleine oppervlakte vrij uitge-
breid zijn, bedraagt ca. zestig, inclusief de duplo-veldjes voor de stan-
daardrassen. 
In fig. 1 is een veldje gegeven, waarin opgenomen een oogstschema. In prin-
cipe wordt bij elke oogst de eerste rij niet gemaaid, maar teruggelegd om 
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Bij een rijenafstand van 33 1/3 cm, waarbij de opbrengsten per rij hoger 
zijn, worden twee rijen of één geoogst of wordt met vier oogsten volstaan. 
Van standaardrassen met duplo-veldjes is het aantal rijen per oogst veelal 
twee of drie. 
Wanneer de opbrengst per rij laag uitvalt en reeds een volgende dag opnieuw 
wordt geoogst, dus van weinig randwerking sprake kan zijn, komt ook de aan-
sluitende rij in aanmerking. Dit is eveneens het geval wanneer het aantal 
oogsten meer dan vier of vijf zal bedragen, zoals bij een ongelijkmatig ge-
was kan voorkomen. 
Verder worden soms ook de eerste en de laatste rij ter oriëntering gebruikt. 
De gegevens van deze beide rijen worden echter niet in het verslag opgenomen. 
2. Het oogsten 
Harvesting 
Het oogsten ressorteert onder het kwaliteitsonderzoek. Tegen de tijd dat de 
vroegste rassen oogstklaar zijn, wordt het proefveld een paar maal bezocht, 
waarbij alle rassen met een voorlopig cijfer voor vroegheid worden gewaar-
deerd. Tevens wordt vastgesteld, wanneer het oogsten zal kunnen beginnen. 
Dit betreft de eerste dag slechts een paar, hoogstens enkele rassen. 
Is de kampagne eenmaal op gang, dan wordt bij het dagelijks opstellen van 
de oogstlijst voor de volgende dag, behalve met de geschatte vroegheids-
cijfers rekening gehouden met de rijpheidsgegevens, die de Tm (tenderometer) 
verschaft. Verder worden, wat het aantal te oogsten rijen aangaat, bij reeds 
in behandeling zijnde rassen, de al verkregen opbrengsten in aanmerking ge-
nomen. 
Maximaal worden per dag ca. 30 rassen geoogst, waarvan 20 tot 22 's morgens 
in drie groepen worden verwerkt en de overige monsters 's middags; dit zijn 
in het algemeen de minder belangrijke monsters, bijvoorbeeld van oriënte-
rings- of laatste oogsten. 
Het oogsten is afgestemd op het kwaliteitsonderzoek. Vanaf de aanvang van 
het kwaliteitsonderzoek zijn twee hoofdtypen van rassen onderscheiden, na-
melijk de rondzadige en de gekreuktzadige. Vervolgens heeft per hoofdtype 
nog een onderverdeling naar de kleur van de doperwten plaats, waardoor de 
volgende vier typen zijn verkregen: 
Rondzadige rassen - gemiddeld groen in de doperwtenfase 
Rondzadige rassen - sterk groen in de doperwtenfase (weinig voorkomend) 
Gekreuktzadige rassen - gemiddeld groen in de doperwtenfase 
Gekreuktzadige rassen - sterk groen in de doperwtenfase 
Gemiddeld groen wordt in de praktijk wel lichtgroen genoemd en sterk groen 
donkergroen. 
Op de dagelijkse oogstlijst worden gemiddeld groene en sterk groene rassen 
om en om geplaatst, waarbij zo mogelijk ook nog fijnkorrelige en grofkorre-
lige elkaar afwisselen. Deze volgorde heeft naderhand bij de diverse behan-
delingen het voordeel dat erwten van een vorig ras, bijv. enkele die in 
de dorsmachine zijn achtergebleven, zich gemakkelijk laten onderscheiden en 
verwijderen. 
Getracht wordt de rassen eenmaal vóór het meest gunstige doperwtenstadium 
te oogsten, eenmaal in dit meest gunstige stadium en twee-of driemaal daarna. 
Aangezien het oogsten is afgestemd op het kwaliteitsonderzoek is het oogst-
schema van een ras in feite hetzelfde als het schema voor het kwaliteits-
onderzoek (zie blz. 31)-
De oogstlijst wordt telefonisch naar "De Bouwing" doorgegeven. Het personeel 
van deze proefboerderij, bedrijfsleider de heer D. van Hemmen, verzorgt het 
maaien dat met de zicht gebeurt en elke dag op hetzelfde uur, namelijk van 
6.30 uur tot 7.15 à 7.30 uur, plaatsheeft. De monsters gewas worden redelijk 
ruim in jute zakken gepalet en zo spoedig mogelijk naar het kwaliteitslabo-
ratorium vervoerd, waar het dorsen direkt begint. 
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J. Het dorsen 
Vining 
Ten behoeve van het dorsen wordt elk jaar een stevig afdak opgesteld over 
een betonnen plaat van 7 bij 5 m, die voor dit doel naast het kwaliteits-
laboratoriura is aangebracht. Dit afdak heeft langs drie zijden tentzeil en 
jute, zodanig dat zon, wind en regen goed zijn buitengesloten. 
Het dorsen begint elke dag om ca. 7-45 uur. De rassen worden volgens de 
oogstlijst gedorst; eigenlijk is het zo, dat de oogstlijst naar de geplande 
volgorde bij het dorsen is opgesteld en dus de oogstlijst in feite de dors-
lijst is. 
Het gewas wordt eerst gewogen, om de verhouding gewas/erwten te kunnen be-
palen, dit als onderdeel van het landbouwkundig onderzoek. 
Vanaf 1957 is het dorsen in principe door dezelfde persoon, de heer W. Har-
deman van het B.G.D. (Bureau voor Gemeenschappelijke Diensten) verzorgd. 
Hij kwalificeert ook de dorskwaliteit. 
De machine kan in éénmaal een vulling van 5 tot 8 kg gewas, afhankelijk van 
de strorijpheid, verwerten. Het dorsen als zodanig duurt 4 a 5 min.; met 
vullen en met verwijderen van het "stro" is de dorstijd 6 tot 8 min. Bij 
een monster strorijk gewas van 8 kg wordt de machine eerst met 5 kg gevuld, 
vervolgens even gedraaid, waarna de rest van het monster bij het geslonken 
gewas wordt gevoegd. Monsters groter dan 8 a 10 kg worden in tweemaal ge-
dorst; in het algemeen komen geen monsters boven 15 kg voor. 
Na het dorsen worden enkele met de erwten meegekomen blaadjes en stukjes 
peul met de hand verwijderd, een enkel ook meegekomen peultje gedopt, waar-
na het monster gereed is voor het kwaliteitslaboratorium. 
Afhankelijk van de omstandigheden wordt de machine na 2 tot 5 monsters schoon-
gespoten met leidingwater; vooral strorijk gewas maakt herhaaldelijk schoon-
spuiten noodzakelijk. Dagelijks heeft na afloop van het dorsen grondig schoon-
borstelen en reinigen van de machine plaats. 
De dorsmachine is in 1952 door de firma Kamps de Wild en Co te Velp gebouwd, 
naar voorbeeld van een machine, die ir. Lammers bij zijn bezoek aan Amerika 
in 1951 zag in het U.S. Plant, Soil and Nutrition Laboraty van de Cornell 
University te Ithaca, N.Y. (2). Ir. Lammers ontving tevens een overdruk 
van de toen juist verschenen publikatie "A portable pea viner for experiment-
al plots" (3), waarin werktekeningen waren opgenomen. Wel werden bij de 
bouw reeds belangrijke verbeteringen aangebracht, in het bijzonder een rond-
gaande band, voorzien van borstel en sproei-apparaat, waardoor de erwten 
direkt goed van verontreinigingen als blaadjes en stukjes peul worden ge-
scheiden. De erwten rollen in een bak aan de voorzijde, terwijl de veront-
reinigingen aan de achterzijde met de borstel worden afgevoerd. Bij de oor-
spronkelijke machine kwam alles tezamen op een zeil terecht en moest daarna 
gescheiden worden. In de loop der jaren zijn nog diverse kleine verbeterin-
gen aangebracht, zodat een goed en nauwkeurig werkende, weinig kneuzende 
machine met voor ons doel voldoende kapaciteit ter beschikking kwam. De dors-
machine wordt aangedreven door een elektromotor, voorzien van een toerenre-
gelaar, waardoor elk gewenst toerental met het oog op enerzijds een goed 
uitdorsen en anderzijds geringe kneuzing van de erwten, te verwezenlijken is. 
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II. BEPALINGEN A M HET RAUWE PRODUKT, CONSERVERING IN BLIK, DIEPVRIESCON-
SERVERING 
Determinations in the raw product, canning and quick freezing 
Vanaf de dorsplaats komt het monster doperwten met bijbehorende labels in 
het kwaliteitslaboratorium, waar diverse bepalingen aan het rauwe produkt 
en het conserveren plaatshebben. Direkt wordt een formulier aan het monster 
toegevoegd, waarop alle wegingen worden genoteerd en naderhand de percen-
tages berekend (afb. j5a) • 
Het laboratorium met een oppervlakte van 1 5 x 6 m wordt begin juni voor de 
doperwtenkampagne ingericht. In het voorste gedeelte 7<5 x 6 m met ramen op 
het westen nebben de bepalingen aan het rauwe produkt plaats, in het midden-
gedeelte 4,5 x 6 m, eveneens met ramen op het westen gebeurt het blancheren, 
het conserveren in blik en het gereed maken van de monsters voor het diep-
vriezen. Het meer afgesloten derde gedeelte van 3 x 6 ia met ramen op het 
noorden is de beoordelingsruimte; in de herfst wordt hier het kwaliteits-
onderzoek verricht. In de doperwtenkampagne dient dit gedeelte als plaat-
singsruimte o.m. voor de conservenblikken, die vóór de kampagne genummerd 
worden met ingekraste en tevens gemakshalve nog met gekleurde Romeinse cij-
fers. 
De ligging van het laboratorium op het westen en noorden heeft het voordeel 
dat in de morgenuren, wanneer de verwerking geheel of voor het overgrote 
deel plaatsheeft, onder gunstige, vrij koele omstandigheden gewerkt kan 
worden. 
Inrichting, apparatuur en verder materiaal zijn in het algemeen eenvoudig. 
Zij beantwoorden echter bij het verkrijgen van betrouwbare gegevens, goed 
aan hun doel. 
1. V/assen, schonen, opbrengst- en afvalbepalingen 
Washing, cleaning, yield- and waste determinations 
De verschillende behandelingen en bepalingen bij ieder monster gebeuren in 
de volgorde, zoals ze hierna genoemd worden. 
a. Wegen - Voor het verkrijgen van opbrengstgegevens van het ras en van de 
verhouding gewas/erwt. 
b. Wassen - In een groot aluminium vergiet (bovenwijdte 36 cm, bodem 0 26 
cm) wordt het monster tweemaal gewassen in ruim water in roestvrij sta-
len gootstenen; de erwten worden hierbij luchtig met de hand doorgeroerd, 
waardoor ze goed schoon worden en niet kneuzen. Ook gaat bij dit door-
roeren een deel van de bij sommige rassen voorkomende drijvende erwten 
van normale grootte, nog zinken. 
c. Drijvende erwten afscheppen en wegen - Dit gebeurt met een plat zeefje 
(0 19 cm) als een tussenbehandeling bij het wassen. De drijvende erwten 
worden na uitlekken nog gesplitst in kleine onrijpe erwtjes en erwten 
van normale grootte, althans indien de laatste voorkomen, waarna beide 
categorieën afzonderlijk worden gewogen. 
d. Uitlekken en wegen - Het monster normale gezonken erwten wordt na uit-
lekken gewogen en overgebracht op twee, eventueel drie platte zeer gladde 
plastic bladen van ca. 55 bij 35 cm. 
e. Afval-erwten verwijderen - Dit lezen gebeurt met de hand (afb. 4). De vol-
gende categorieën afwijkingen, gerangschikt naar rangorde bij het lezen 
vrorden onderscheiden: te licht en gelig - gebarsten schil - gekneusd -
aangevreten en gevlekt; een erwt, die zowel te licht als gebarsten is, 
komt bij de te lichte. Tevens worden eventueel voorkomende erwten van 
een vorig monster en een enkel blaadje of steeltje nog verwijderd. Duide-
lijk te kleine erwtjes worden in het monster gelaten, omdat ze naderhand 
bij de fijnheidssortering als overblijvende fraktie < 6,5 of< 6 mm kun-
nen worden bepaald. 
f. Het goed geschoonde monster als ook de verschillende categorieën afwijken-
de erwten wegen. 
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2. Bepaling fijnheidssortering 
Size grading 
Het monster wordt over zeefbladen gesorteerd in de volgende frakties: 
> 12 ; 11 - 12 ; 10,5 - 11; 10,2 - 10,5 ', 10 - 10,2; 9,5 - 10 ; 
9,3 - 9,5; 9 - 9,3; 3,75 - 9; 8,5 - 8,75; 8,2 - 8,5; 8 - 8,2; 
7,5 - 8 ; 7 - 7,5; 6,5 - 7; < 6,5 of 6 - 6,5 en < 6 mm. 
De gewichten worden op het begeleidend formulier genoteerd, naderhand ge-
volgd door berekening in percentages. 
De percentages van de frakties <C 6,5, 6,5-7 e112- raet een 0,5 mm opwaarts 
worden gebruikt voor het berekenen van het fijnheidscijfer. In 1962 zijn, 
bij de invoering van de E.E.G.-sortering, de zeefbladen 8,2 mm, 8,75 ram, 
9,3 ram en 10,2 mm tussengevoegd. De E.E.G.-sortering, d.w.z. de verdeling 
over de frakties < 7,5 ram, 7,5-8,2, 8,2-8,75, 8,75-9,3, 9,3-10,2 en > 10,2 
mm, wordt in de verslagen van de doperwtenrassenproeven uitgebreid opgeno-
men, namelijk van elk ras in enkele rijpheidsstadia. 
Het sorteren van het monster erwten gebeurt met een elektrisch gedreven 
schudmachine (afb. 5), die ca. 300 slagen per minuut maakt. Het apparaat is 
gebouwd door technici van het B.G.D. De zeefbladen - met ronde perforering -
hebben een oppervlakte van 48 x 34 cm. Het schudden duurt twee minuten, 
daarna worden de zeefbladen nog even met de hand nageschud. Uit proeven is 
gebleken, dat deze wijze van sorteren een goede verdeling in frakties van 
monsters tot tenminste 1800 g ruimschoots waarborgt, terwijl praktisch geen 
kneuzing optreedt. 
De zeefbladen worden na het schudden in een aluminium bak - bekleed met een 
gladde doek tegen beschadiging - omgekeerd, waarna de erwten met behulp van 
de doek, via een opening in de bek; op een gemakkelijke wijze in de er onder 
geplaatste tuitschaal worden overgebracht en vervolgens gewogen. 
3« Verdeling monster voor diverse bestemmingen 
Separation of a sample for various purposes 
Na het sorteren worden de frakties weer tot één monster samengevoegd, met 
uitzondering echter van de fraktie "kleiner dan 6,5 mm" of bij zeer fijn-
korrelige rassen de fraktie "kleiner dan 6 mm". Het aldus verkregen monster 
wordt met de hand goed gemengd en verdeeld voor de onderstaande bestemmin-
gen, in geval het ca.1500 g bedraagt (afb. 6, 3b). 
1 i 1 1 1 1 
ca. 300 g ruim 200 g ca. 300 g ca. 150 g ca. 300 g ruim 200 g 
conserve- Tm-bepaling cons, in •§• bepaling diepvries- Tm-bepaling 
ring in \ 1 1 gelakt droge stof conserve-
blank blik (C11B) blik en suiker ring in 
•§• 1 doosje 
Aan de monsters voor Tm-bepaling en voor bepaling van droge stof en suiker 
wordt een overeenkomstige hoeveelheid erwtjes <'6,5 ram of <C 6 mm toegevoegd, 
zodat deze monsters de oorspronkelijke samenstelling verkrijgen. 
Bij grotere monsters dan 1500 g wordt een hoeveelheid voor een tweede -| 1 
blank blik opgenomen en eventueel een hoeveelheid voor een tweede diepvries-
doosje; vooral bij monsters van standaardrassen komt dit voor. Zijn de mon-
sters kleiner dan 1500 g dan valt eerst de conservering in een \ 1 gelakt 
blik af, vervolgens de diepvriesconservering of één der Tm-bepalingen. 
Voor het goed mengen en verdelen van het monster wordt een schaal met rond 
afgewerkte hoeken gebruikt; het materiaal is emaille, waardoor een eventueel 
meegekomen klein steentje gemakkelijk kan worden onderkend en verwijderd. 
Dit is noodzakelijk om naderhand beschadiging van de kostbare tenderometer 
te voorkomen. Het mengen en verdelen gebeurt met de hand, waardoor kneuzen 
van de erwten wordt vermeden en ook vrij gemakkelijk passende porties van 
links naar rechts, vervolgens van rechts naar links enz. naar de verschil-
lende bestemmingen kunnen worden gebracht. 
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4. Bepaling Tm-getal 
T.R. determination 
Na de verdeling van het monster, zoals in voorgaande paragraaf is aangege-
ven, worden de monsters voor bepaling van het Tm-getal direkt met schotel-
tjes afgesloten om uitdrogen te voorkomen. Zodra van drie of vier rassen de 
monsters beschikbaar zijn, worden de Tm-getallen bepaald. 
De tenderometer is in 1937 door Dr. Martin van de American Company ontwor-
pen. Onze tenderometer is in 1950 aangeschaft en geleverd door de I.M.C. 
(International Machinery Corporation N.V.) te St. Niklaas-Waas in België, 
die het apparaat (afb. 7 en 8) in licentie vervaardigt. Het toestel bestaat 
in hoofdzaak uit een gegoten omhulsel, waarin zich twee roosters bevinden, 
die in uitgangspositie een zodanige hoek vormen, dat er ruimte is voor een 
monster. Het liggende rooster (stator) vormt een geheel met een slinger-
mechanisme; het staande (rotor) kan zich door het liggende heen bewegen. 
Voorafgaand aan het gebruik worden de roosters met een kwast met water van 
kamertemperatuur nat gemaakt waarna de elektrische motor wordt ingeschakeld. 
Dan wordt het monster gelijkmatig verdeeld tussen de roosters gebracht, de 
klep gesloten, waarbij het toestel automatisch in werking treedt; de rotor 
beweegt zich met constante snelheid naar de stator toe. De weerstand die de 
erwten bij het persen bieden, brengt de stator in beweging en daarmee het 
slingermechanisme uit zijn vertikale stand; deze beweging wordt overgebracht 
op een wijzernaald, die de ontwikkelde kracht - het Tm-getal - op een schaal 
aangeeft. Nadat de rotor geheel is doorgedraaid wordt hij automatisch uit-
geschakeld en opent de klep zich enkele centimeters. Met de handle wordt 
het rooster opnieuw in vulpositie gebracht, de klep geheel geopend, de stang 
met contragewichten even aangedrukt en de wijzer lichtjes met de handle zui-
ver in uitgangspositie gesteld. 
Na een viertal bepalingen worden de roosters met water doorgespoeld en met 
behulp van de kwast schoongemaakt; dit gebeurt ook steeds wanneer een groep-
je monsters gereed is. Het sap van de gekneusde erwten krijgt daardoor geen 
gelegenheid op het metaal in te werken, waardoor corrosie wordt voorkomen; 
het zuiver langs elkaar gaan van de tanden van de roosters blijft behouden. 
Na dagelijks gebruik wordt het apparaat met lauw water grondig gereinigd, 
waarbij echter zorg wordt gedragen dat de motor, geoliede delen en gewichten 
tegen het water beschermd zijn. 
In de doperwtenkampagne wordt de tenderometer dagelijks aan het begin van 
de dag gesmeerd; bij het oliereservoirtje boven links is dit soms tweemaal 
per dag nodig. De slingerapparatuur met aanwijzing wordt regelmatig gecon-
troleerd, zorg wordt gedragen voor voldoende olie in de demper en rijpe 
monsters met Tm-getallen boven 200 worden zoveel mogelijk vermeden; steen-
tjes en zand komen niet in de monsters voor. 
Afhankelijk van de toestand van de tenderometer heeft om de drie tot vijf 
jaar revisie door de I.M.C. plaats. Als smeeroliën beveelt de I.M.C. aan: 
Compoundolie: voor worm en wormwiel; 
SAE J50-Shell x 100 of een gelijkwaardige olie: voor de demper en alle overi-
ge delen. 
De grote betekenis van de tenderometer bij het kwaliteitsonderzoek wordt in 
hoofdstuk III beschreven. 
5. Conserveren 
Canning and quick freezing 
Bij de verdeling van het monster (afb. 6) zijn de erwten, bestemd voor de 
conservering, overgebracht in vergietjes. Destijds, toen roestvrij staal nog 
een duur en minder algemeen gebruikt artikel was dan nu, heeft de firma Berk 
te Kampen ruim vijftig van deze geëmailleerde gootsteenvergietjes genummerd 
geleverd. Een hoeveelheid erwten voor een -g- 1 blik of -| 1 diepvriesdoosje 
vult deze vergietjes tot even beneden de rand. 
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De erwten in deze vergietjes worden direkt na de verdeling goed gewassen 
door er een flinke straal leidingwater door te laten lopen, vervolgens op 
een schuin staand aluminium blad gezet om uit te lekken (afb. 9). 
Daarna worden de vergietjes erwten geblancheerd. Dit gebeurt in elektrisch 
verwarmde waterbaden met een verwarmingscapaciteit van 5 KV/U, met een opper-
vlakte van 53 x 41 cm, waarin leidingwater tot een hoogte van 14 tot 15 cm 
is gebracht. De vergietjes erwten staan op een rooster; het water komt juist 
boven de erwten (afb. 10). Er worden niet meer dan 10 tot 12 vergietjes in 
een bad geblancheerd; bij grotere aantallen worden twee bladen gebruikt. 
Verder heeft, met het oog op een zoveel mogelijk gelijke behandeling van 
alle monsters, verversing van het water na éénmaal gebruik plaats, waarbij 
het bad tevens met borstel en warm water wordt schoongemaakt. 
Na de dagproduktie worden de baden met heet sodawater schoon- en met warm 
water nageborsteld. 
Conserveren in blik. De vergietjes erwten worden 2^ min. geblancheerd bij 
een temperatuur tussen 90 en 95° C. Een aantal van 10 tot 12 vergietjes 
wordt bij oplopende temperatuur bij 95° C in het bad gezet, een aantal van 
6 of minder bij 94° C. 
Na het blancheren worden de monsters direkt in de tevoren in heet water ge-
spoelde \ 1 blikken overgebracht, daarbij lichtjes geschud en voorzien van 
een opgiet bestaande uit leidingwater (blz. 39) met 8 g zout per liter en 
een temperatuur van 90 tot 95° C. De vulling is tot een paar mm onder de 
rand, namelijk tot "het horizontale streepje van de las". Vervolgens worden 
de blikken met een handsluitmachine gesloten (afb. 11) en in een roestvrij 
stalen korf in de elektrisch verwarmde autoclaaf (afb. 12) geplaatst waarin 
een flinke bodem gedestilleerd water - tot even boven het rooster - op 100° 
C gebracht. De autoclaaf kan maximaal 27 \ 1 blikken bevatten. Het sterili-
seren gebeurt door middel van stoom. De autoclaaf wordt met gesloten deksel 
op 100° C gebracht en de stoomafvoer na verwijdering van de lucht gesloten. 
De totale steriliseertijd na afsluiting bedraagt 30 min. In 3 tot 6 min. 
komt de autoclaaf van 100° op 117,5/118° C; 21 tot 18 min. wordt hij zoveel 
mogelijk op 117,5/118° C gehouden; na 24 min. wordt de stoom geleidelijk in 
6 min. afgelaten; na 30 min. worden de blikken eruit genomen en gekoeld in 
stromend koud water. Na volledig afgekoeld te zijn worden ze goed gedroogd, 
van een etiket voorzien, naar rastype gegroepeerd en in een ruimte van 10 
tot 12° C bewaard. 
Diepvriesconservering. De vergietjes erwten worden 1^ min. bij ca. 95 c 
geblancheerd, vervolgens even gekoeld in stromend koud water, daarna een 
paar minuten in een bak met ijswater geplaatst. Na even uitlekken op een 
blad worden de monsters zo vlug mogelijk in genummerde \ 1 plastic diep-
vriesdoosjes overgedaan, de dekseltjes worden met vriesbestendig plakband 
afgesloten en van een etiket voorzien, vervolgens 90 min. diepgevroren bij 
-40° C, daarna overgebracht in de bewaarruimte van ca. -21° C. De nummering 
heeft slechts ten doel naderhand de gewenste monsters gemakkelijk en snel 
uit de bewaarruimte te kunnen halen. De afmetingen van de diepvrieskluis 
zijn 70 x 65 x 60 cm, van de bewaarruimte 165 x 220 x 240 cm; in de bewaar-
ruimte zijn de rekken ter weerszijde van een middenpad. 
6. Algemene punten 
General items 
Beginnende met 1 of 2 rassen loopt het aantal rassen dat per dag verwerkt 
wordt geleidelijk aan op tot 20 a 24 met in de top van de kampagne gedurende 
enkele dagen ca. 30 stuks. Zoals reeds in hoofdstuk I is meegedeeld worden 
's morgens maximaal 20 tot 22 rassen verwerkt in drie groepen en de rest 
's middags. Het autoclaveren en diepvriezen in groepen van 7 rassen gaat 
zeer goed. Hiermee wordt bereikt dat het eerst gedorste ras, waarvoor in het 
algemeen een standaardras wordt genomen, weinig langer dan een uur, in enke-
le gevallen \\ uur in behandeling is» 
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In hoofdstuk V, v/aarin de resultaten van proeven betreffende de verwerkings-
tijd worden gegeven, komt duidelijk een ongunstige invloed van een vrij lan-
ge tijd tussen dorsen en blancheren - ca. 2,5 uur - naar voren. Zowel wat 
betreft de uiterlijke kwaliteit als de consumptie-eigenschappen is hier van 
teruggang sprake, terwijl toch de omstandigheden in het laboratorium bij de 
verwerking goed waren. 
Per groep van ca. 7 rassen is de verdeling van krachten en werkzaamheden 
zodanig, dat continue en in ongeveer gelijke tijdseenheden kan worden gewerkt, 
Voor wassen en bijbehorende werkzaamheden van een monster van ruim 1200 of 
ruim 1500 g wordt ca. 7 minuten gerekend, zo ook voor het lezen van het 
monster en voor de zeefsortering daarna. Vraagt het lezen relatief veel tijd 
dan springen krachten, die naderhand het monster sorteren, even bij. 
Gedurende de doperwtenkampagne wordt het vaste personeel aangevuld met en-
kele vrouwelijke vakantiekrachten, die in het algemeen alléén 's morgens, 
op drukke dagen echter ook 's middags werken. In geval de doperwtenrassen-
proef 50 tot 6o rassen omvat, tamelijk wat gebarsten schil verwacht moet 
worden en er met betrekking tot verdere proeven ook een zekere hoeveelheid 
werk is, bestaat het personeel in totaal in de top van de kampagne uit 7> 
soms 8 personen. 
Het aantal wegingen per monster is ruim, waardoor een goede en gemakkelijke 
controle mogelijk is. 
De onder punt 5 genoemde blancheertijden en blancheertemperaturen waren 
vóór 1966 wat ruimer. Ze zijn in 1966 en 1967 aangepast aan resultaten van 
eigen proeven in 1965 en 1966 (1). Tabel 1 geeft de belangrijkste uitkomsten 
weer. Hoewel bij de proeven betreffende het blancheren voor diepvriesconser-
vering de objecten met 1 minuut blancheertijd de beste kwaliteit gaven, 
wordt bij het rassenonderzoek toch een tijd van 1{- min. toegepast, dit om 
verzekerd te zijn dat alle korrels van een monster voldoende geblancheerd 
worden. Bij de proeven in 1966 namelijk kwamen in het object "91/92° C 1 min.' 
na koken een paar in kleur afwijkende erwten voor, wat aan onvoldoende blan-
cheren werd toegeschreven. 
Er wordt een grote mate van hygiëne betracht. Het materiaal, dat met te con-
serveren doperwten in aanraking komt, zoals zeef- en leesbladen, vergieten, 
bakken, kommen enz., wordt dagelijks met heet sodawater afgewassen, nage-
spoeld in heet water en gedroogd. De bij het sorteren gebruikte doek wordt 
tijdig vervangen. Alle doeken worden dagelijks in warm sodawater even door-
gewassen, nagespoeld en zo mogelijk in de zon gedroogd. Tafels en vloeren 
worden met sodawater af- en opgenomen. Door deze maatregelen is er een 
"zuivere atmosfeer" in het laboratorium, die niet alleen bolle blikken voor-
komt, maar naar gemeend wordt ook het aroma gunstig beïnvloedt; hieromtrent 
is echter geen onderzoek verricht. In elk geval bezitten restanten blikken 
erwten ook na vijf jaar en langere bewaring nog een goede kwaliteit. Gunstig 
voor de verwerking van de erwten zijn voorts de zeer goede ventilatiemoge-
lijkheden in het laboratorium en zoals eerder genoemd het feit, dat de zon 
pas 's middags op de ramen komt. 
7. Chemisch onderzoek 
Chemical research 
Dit onderzoek dat zich de laatste jaren tot droge stof en suiker bepaalt, 
wordt verricht door de Afdeling Scheikundig Onderzoek van het I.B.S. (insti-
tuut voor Biologisch en Scheikundig Onderzoek), hoofd dr. W.B. Deys. 
Droge stof. Het monster wordt voorgedroogd, waarbij het gehalte aan "lucht-
droge stof" in het oorspronkelijke monster wordt bepaald. Door in het voor-
gedroogde monster na malen het vochtgehalte te bepalen (drogen bij 105° C 
in een droogstoof) kan het gehalte aan droge stof in het oorspronkelijke 
monster worden berekend. 
Suiker. Het suikergehalte wordt titrimetrisch bepaald volgens VAN DE PLANK 
in het verse materiaal. 
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Ta.bel 1. Invloed van de blancneertemperatuur en de blancheertijd op het in ^  1 blikjes 
geconserveerde en in -| 1 doosjes diepgevroren produkt van Gloire de Quiraper 
Effect of blanching temperature and blanching time on Gloire de Quimper peas 
before canning in \ litre cans and quick freezing in •§• litre boxes 
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.4 Verwijderen afval-erwten 




Afb . 5 Elektrisch gedreven sorteerapparaat 
Electrically aviver, arader 
Afb.6 Verdeling monster voor diverse bestemmingen 
Separation of a sample for Various purposes 
Afb.7 Tenderometer voor bepaling rijpheid doperwten 
A: cijferschaal en wijzernaald; B: gegoten omhulsel met 
geopende klep, waarbinnen zich twee roosters bevinden; 
C: handle; D: Slingerstang; E: gewichten. 
Tenderometer to determine maturity of the green peas 
Afb.8 Bovenaanzicht roosters tenderometer 




* " - - * ï : 
Afb.9 Gedeelte laboratorium met op de voorgrond de drie blancheerbaden 
Part of the laboratory; the three blanching baths are in the rvoi: 
Afb.10 Geopend blancheerbad 
Opened blanching bath 

L 
Afb.ll Sluiten van de blikken 
Closing the acina 
Afb.12 Vullen autoclaaf 
Filling the autoclave 
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III. BESCHOUWING BEPALINGEN IN HET RAUWE PRODUKT 
Discussion of the determinations in the raw product 
1 . Tm-getal veldprodukt 
T.R. of the field crop 
Het Tm-getal, dat de vastheid van de doperwten aangeeft, drukt daarmee het 
groei- of rijpheidsstadium uit. Tot 1950, het jaar waarin de tenderometer 
werd aangeschaft werd hiervoor gebruik gemaakt van het droge-stofgehalte. 
In genoemd jaar had een vergelijking van beide bepalingen plaats, waarbij 
zeer nauwkeurig werd gewerkt; de erwten voor de droge-stofbepaling bij-
voorbeeld werden met de hand gedopt, niet gewassen en zo spoedig mogelijk 
bepaald. Er was toen een nauwe samenhang tussen de uitkomsten van beide be-
palingen; de correlatiecoëfficient bedroeg bij de rondzadige rassen 0,98, 
bij de gekreuktzadige rassen 0,95 W • Verder bleek bij dit onderzoek de 
doperwtenfase bij de rondzadige rassen te liggen bij Tm-getallen van ca. 
95 tot ca. 150 bij de gekreuktzadige rassen van ca. 95 tot ca. 135• De top-
kwaliteit ligt bij de rondzadige rassen in het algemeen tussen de Tm-getal-
len 105 en 115, bij de gekreuktzadige rassen met gemiddeld groene kleur 
tussen 100 en 115 en bij de sterkgroene kreukerwten tussen 96 en 105. 
Van de diverse apparaten, die mechanisch de rijpheid van de doperwten be-
palen, achten deskundigen de tenderometer nog steeds het meest betrouwbaar. 
Als bezwaren kunnen worden genoemd de hoge prijs, de ongeschiktheid voor 
veldgebruik en het feit dat het toestel niet geijkt kan worden, tenzij met 
een andere tenderometer, die zo weinig gebruikt wordt dat verwacht mag wor-
den dat hij op peil blijft. Bij een zorgvuldige behandeling echter geeft 
een tenderometer jarenlang dezelfde aanwijzing. Zo verrichtten wij in 1959 
bij een aantal monsters van een rondzadig ras opnieuw een zeer nauwkeurige 
vergelijking van Tm- en droge-stofbepalingen, waarbij een volkomen overeen-
komstige samenhang (5) als in 1950 naar voren kwam. Eveneens in 1959 ijkte 
het bedrijf Vita N.V. onze tenderometer aan de in Engeland gestationeerde 
Mastertenderometer van het Unileverconcern. De P.A.W.-tenderometer week na 
tien jaren gebruik zo weinig af, dat correctie niet nodig was. Onze indruk 
is bovendien dat deze onbetekenende afwijking ook reeds in 195° voorkwam. 
Ten slotte heeft via het organoleptische kwaliteitsonderzoek ook een vorm 
van ijking plaats. Van jaar tot jaar blijken de meeste standaardrassen hun 
topkwaliteit bij vrijwel hetzelfde Tm-getal te bezitten; uiteraard is dit 
een aanwijzing voor het van jaar tot jaar gelijk functioneren van de tende-
rometer . 
Het groei- of rijpheidsstadium van de doperwten is, zoals algemeen bekend 
en ook steeds in de verslagen van de doperwtenrassenproeven naar voren 
wordt gebracht, van zeer veel betekenis voor de kwaliteit. Een matig ras 
in een gunstig stadium geoogst, is vaak beter van kwaliteit dan een goed 
ras in een gevorderd stadium. 
In verband met de grote betekenis van het rijpheidsstadium dient bij het 
kwaliteitsonderzoek, zowel bij de totaal indruk van een monster, als bij de 
beoordeling van de eigenschappen afzonderlijk, steeds het Tm-getal in aan-
merking genomen te worden. Dit geldt niet alléén voor belangrijke eigenschap-
pen als smaak en structuur, maar ook voor bijvoorbeeld de percentages drij-
vende erwten in het rauwe produkt. Het Tm-getal neemt bij het kwaliteits-
onderzoek een sleutelpositie in en is in verband hiermee binnen dit hoofd-
stuk het eerst genoemd. 
In de eerste jaren van het onderzoek, vooral in 19^7 (6) en 19^9 (7) werd 
de betekenis van het rijpheidsstadium uitvoerig onderzocht. In het bijzon-
der viel daarbij op de snelheid waarmee de rijping zich voltrekt, zodat een 
ras in enkele dagen de doperwtenfase doorloopt en veelal slechts één dag in 
het optimum stadium verkeert. Volledigheidshalve worden in fig. 2 enige in 
het oogstjaar 19^9 verkregen resultaten opgenomen. Duidelijk komen de toe-
name van de meligheid, de achteruitgang in smaak en in helderheid van opgiet, 
het harder worden van de schil en de wijzigingen in de chemische samenstel-
ling naar voren. 
Chem i sc he somen stel l ing 
Chemical composition 
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Kelvedon W o n d e r 
gekreuktzadig-wr/n/f/ed s. 
Fig. 2 Chemische samenstell ing en consumptiekwaliteit van het veldprodukt 
doperwten t i jdens het r i jpingsproces. 
Chemical composition and consumption quality of the field product 
during ripening. 
Proef CI791-oogst 1949 
Gegevens uit Technische Berichten PS.C. nr. 5 7 - m a a r t 1951 (7) 
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2. Fijnkorreligheid van het ras 
Average sieve size of the variety 
Zoals reeds in hoofdstuk II par. 2 is meegedeeld, worden de percentages van 
de sortering <. 6,5 mm, 6,5-7 mm enz. met een 0,5 mm opwaarts, herleid tot 
één fijnheidscijfer binnen een schaal van 10 tot 1 (fig. 3)• 
10 zeer fijn 1 zeer grof 
very small very large 
Het fijnheidscijfer Is/ voornamelijk gebaseerd op de zeefsortering in twee 
rijpheidsstadia, namelijk in een gemiddeld en een gevorderd stadium. De na-
tuurlijke fijnheid of grofheid van een ras komt in deze stadia beter naar 
voren dan in het uit kwaliteitsoogpunt meest gunstige stadium. Wel worden 
de cijfers in dit en nog jongere stadia mee in aanmerking genomen, alsook 
die van een even te rijp produkt. Als gemiddeld en gevorderd stadium zijn 
bij de rondzadige rassen dat bij Tm-getal ca. 131 en dat tussen de Tm-ge-
tallen 14O/145 genomen; bij de gekreuktzadige rassen betreft het respectie-
velijk de Tm-getallen ca. 119 en 125/130. Bepalend voor het fijnheidscijfer 
is vooral in welke maten ongeveer de helft der erwten en wel het deel gro-
tere erwten ligt; het betreft hier 4o tot 45 % van de erwten in een gemid-
deld en 50 tot 55 % in een gevorderd stadium. "Voorts heeft ook de verdeling 
over de frakties de aandacht. Indien bijvoorbeeld bij gelijke percentages 
erwten boven 9 mm, ras A 4o % 9-9,5 mm geeft en 5 % 9,5-10 mm en ras B 25 % 
9-9,5 mm en 20 % 9,5-10 mm., wordt ras A iets fijner gewaardeerd. Uiteraard 
kunnen fijriheidsgraden, gelegen tussen de in het schema genoemde cijfers 
vrij gemakkelijk worden geschat. 
Omschrijving fijnheid van korrel - In verband met het feit dat de sterk 
groene kreukerwtenrassen van nature grover zijn dan de ronzadige, wordt in 
de doperwtenrassenverslagen bij een bepaald fijnheidscijfer niet eenzelfde 
omschrijving gegeven, maar is deze afhankelijk van het type ras. Het volgen-
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Figuur J. Bepaling fijnheidseijfer doperwtenrassen 
Estimation of the figure for the average sieve size of the varieties 
Fijnheidscijfers 








Boven 12 mm 
11,5 - 12 mm 
11 - 11,5 mm 
10,5 - 11 mm 
10 - 10,5 mm 
9,5 - 10 mm 
9 - 9,5 mm 
8,5 - 9 mm 
8 - 8,5 mm 
7,5-8 mm 
7 - 7,5 mm 
6,5 - 7 mm 
































4-0-14-5 $ v/d erwten 
v50-55 % v/d erwten 
bij Tm-getal ca. 131, indien het ras rondzadig is 
bij Tm-getal ca. 119, indien het ras gekreuktzadig is 
bij Tm-getal l4-0/l45, indien het ras rondzadig is 
bij Tm-getal 125/lJO, indien het ras gekreuktzadig is 
Voorbeeld. Aan een rondzadig ras wordt het cijfer 7 toegekend, indien het percentage erwten 
dat op de zeven 9 mm en hoger blijft liggen 40-45 bedraagt bij Tm-getal omstreeks 
131, en 50-55 bij Ta-getal 140/14-5. 
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Fijnheid van korrel en kwaliteit van structuur en schil van het geconser-
veerde produkt. 
Vooral bij de rondzadige rassen was sprake van een zekere samenhang tussen 
de fijnheid van de korrel en de fijnheid van structuur van de zaadlobben 
na conservering (fig. 4). Uit de verslagen van de doperwtenrassenproeven 
van de laatste vijf jaren blijkt dat bijna alle rassen met het fijnheids-
cijfer 9 en hoger een fijne, daarbij veelal goede of zeer goede structuur 
bezaten, terwijl rassen met een fijnheidscijfer beneden 6,5, behoudens een 
enkele uitzondering, als min of meer grof van structuur werden omschreven. 
Bij de in het algemeen grofkorreliger kreukerwten kwamen omschrijvingen be-
treffende de fijnheid of grofheid van de structuur weinig voor. In 1967 
werd de structuur van Milouin, in 1965 die van Elf als fijn omschrevenj 
deze rassen waren met respectievelijk de fijnheidscijfers 9 en 7/6,5 bij-
zonder fijn en vrij fijn van korrel. 
Terwijl een fijne korrel de kwaliteit van de structuur ten goede komt, 
heeft hij anderzijds met betrekking tot de schil bezwaren. Door het rela-
tief grote oppervlak namelijk is er ook relatief veel schil, waardoor fijn-
korrelige rassen vaak wat schillig aandoen. In de laatste vijf jaren werden 





























































Opmerkingen over de hoeveel-
heid schil van het blikprodukt 
V/at schil, mee door de fijne 
korrel 
Wat schil, mee door de fijne 
korrel 
Tamelijk wat schil, mee door 
de fijne korrel 
Tamelijk veel schil 
Vrij veel schil, schil als 
zodanig normaal 
Tamelijk veel schil 
Tamelijk veel schil; schil 
als zodanig a/d zachte kant 
Vrij veel schil 
Veel schil 
Vrij veel schil 
Vrij veel schil en schil wat 
uitkomend 
Wat veel schil, schil als 
zodanig echter niet hard 
Tamelijk veel schil, schil 
bovendien aan de harde kant 
! 
Uit dit overzicht blijkt dat bij het rondzadige type opmerkingen betreffen-
de de hoeveelheid schil voorkwamen bij rassen met fijnheidscijfers boven 9, 
bij het gekreuktzadige gemiddeld groene type bij rassen met fijnheidscijfers 
boven 7,5 en bij de sterkgroene kreukerwten bij rassen met cijfers boven 7• 
In dezelfde periode van vijf jaar waren er ook een aantal rassen met deze 


























Opmerkingen schil blikprodukt 
Normaal of wat uitkomend 
Normaal of wat uitkomend 
Normaal of wat uitkomend 
Schil wat ongelijkmatig, 
overwegend normaal 
— £4 
Fijnheid van het ras 
Average sieve size of the variety 
10 r 
8h 
• • » 
• • • • « « • 9 * 9 
• • * • • • l > « t l l « 
• •» •« • « 
• • • •«««• • 
» «tt 
• • 
meer of minder f i jn 
more or less fine 
normaal 
normal 
f i jn 
fin e 
meer of minder grof 
more or less coarse 
Structuur ingebl ikt produkt 
Texture canned product 
Fig.i, Samenhang fijnheid van korrel van het rauwe produkt en de stuctuur 
van het ingeblikte produkt bij de rondzadige rossen van de doperwten 
rassenproeven oogst 1964-1968. 
Correlation between the average sieve size of the raw-product and 
the texture of the canned product of the round seeded varieties in 
the trials 1964/1968. 
• = Gemiddelde van een ras in de doperwtenfase, bij Tm-getal îen tussen 
95 en 150. 
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Vergelijking van de beide overzichten toont aan dat bij de rondzadige rassen 
in de helft der gevallen een opmerking werd geplaatst, bij de gemiddeld groe-
ne kreukerwten in 100 % en bij de sterk groene kreukerwten in 80 % der ge-
vallen. 
Hieruit mag worden afgeleid dat er bij rondzadige rassen een flinke kans op 
een storende schil is, indien het fijnheidscijfer van de doperwt boven 9 
ligt. Bij gemiddeld groene kreukerwtenrassen is hierop een zeer grote kans 
indien het fijnheidscijfer boven 7*5 komt, bij de sterkgroene kreukerwten-
rassen bij fijnheidscijfers boven 7« 
De fijnheid van het ras en de kwaliteit van de frakties 
In de eerste jaren van het kwaliteitsonderzoek aan doperwten werden naast 
het veldprodukt boven 6,5 mm, ook de frakties 6,5-8, 8-9,5 en groter dan 
9*5 geconserveerd en beoordeeld. In 19^ 9> hij een uitgebreid onderzoek naar 
de invloed van het rijpheidsstadium, werden naast het veldprodukt van Ven-
lose Lage, Unica en Kelvedon Wonder tevens de afzonderlijke frakties 6,75-
7 mm, 7-7*5 mm en voorts een 0,5 mm opwaarts, onderzocht (7). Uit dit onder-
zoek kwam naar voren dat de kwaliteit van de fraktie, behalve door het rijp- . 
heidsstadium van het veldprodukt, vooral ook wordt bepaald door de natuur-
lijke fijnheid of grofheid van het ras. In fig. 5 komt dit duidelijk tot 
uiting; naarmate het ras grover van korrel is, zijn ook de uit kwaliteits-
oogpunt beste frakties grover van korrel. Verder bleek bij het vorderen van 
het rijpingsproces de beste kwaliteit binnen het veldprodukt zich in de 
richting van de fijnere frakties te verschuiven; figuur 5 geeft ook dit weer. 
De gegevens, die tot 1950 verkregen werden maakten het mogelijk fig. 6 te 
construeren. Uit deze figuur kan, in geval de fijnheid van een ras bekend 
is, gemakkelijk worden afgeleid, welke frakties de beste zijn. Deze figuur 
komt ook in de jaarlijkse verslagen van de doperwtenrassenproeven voor. 
3>. Afval-erwten 
Waste peas 
Te lichte en gelige erwten doen ernstig afbreuk aan het uiterlijk; een 0,5 
% wordt reeds als vrij ernstig beschouwd. Deze vorm van afwijking komt bij 
alle vier typen rassen voor, zowel bij rondzadige als bij gekreuktzadige 
en bij gemiddeld groene en sterkgroene (tabel 2). Binnen eenzelfde rastype 
kunnen de percentages van de diverse rassen vrij veel uiteenlopen; het ene 
ras is gevoeliger voor de afwijking dan het andere. 
Verder treden gelige erwten gemakkelijk op bij geelzadige rassen, waarvan 
het gewas ongelijkmatig is of dat in een gevorderd stadium wordt geoogst. 
Zoals bekend komt in verband hiermee verbouw van geelzadige rassen weinig 
meer voor. 
Naast het ras zijn ook factoren buiten het ras van betekenis. Duidelijk 
komt dit uit de eerder genoemde tabel 2 naar voren, waarin per rastype aan-
zienlijke verschillen tussen de oogstjaren optreden. De jaren 1964 en 1966 
met lage gemiddelden van een spoor tot 0,1 % steken gunstig af bij 19^5* 
1967 en 1968. Aangezien de gemiddelden van jaar tot jaar niet dezelfde ras-
sen betreffen worden onderstaand de cijfers van een aantal standaardrassen 
gegeven. Met uitzondering van Dark Skin Perfection 1964 en 1968 geven ook 
bij deze rassen afzonderlijk, de oogstjaren 1964 en 1966 de beste cijfers. 
Wat Dark Skin Perfection aangaat, werd in het verslag oogst 1968 (8) veron-
dersteld dat "het fraaie zomerweer eind juni en begin juli voor Kelvedon 
Wonder te laat is gekomen en voor Dark Skin Perfection op tijd". 
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Toelichting fig-. 6 
Deze lijn gaat over 
de beste fracties in een gevorderd 
stadium; voor rondzadige rassen 
Tm-getal veldgewas 135-150, 
voor gekreuktzadige 125-135. 
Fracties rechts van de lijn zijn, 
naarmate zij meer naar rechts 
liggen rijper. Bij de genoemde 
tenderometergetallen zijn in het 
algemeen twee fracties rechts 
van de lijn nog niet te rijp, de 
derde fractie soms wel, soms 
niet. Een en ander betekent dat 
b.v. van een met 8 voor fijnheid 
gewaardeerd ras, de fractie 8-8,5 
en 8,5-9 in dit stadium ge-
woonlijk niet te rijp zijn. 
Uiteraard zijn de fracties links 
van de lijn, naarmate zij meer 
naar links liggen onrijper, min-
der goed. Het percentage erw-
ten in deze fracties is echter in 
dit stadium gering. 
— — Deze lijn gaat 
over de beste fracties in een 
gunstig stadium, Tm-getal veld-
gewas rondzadige rassen 100-
115, gekreuktzadige met gemid-
deld groene kleur 100-115, met 
sterkgroene kleur 96-105. 
Twee, in veel gevallen drie 
fracties rechts van de lijn - bij 
een met 8 gewaardeerd ras on-
geveer t /m 9-9,5 - zijn niet te 
rijp in dit stadium. In de frac-
ties hierboven komen slechts 
weinig erwten voor, zodat het 
percentage te rijpe erwten in 
het gunstige stadium van ge-
ringe betekenis is. Fracties links van de lijn zijn ook hier onrijper, minder goed, naarmate 
zij meer naar links liggen. Van een met b.v. 4,5 voor fijnheid gewaardeerd ras, zijn de 
fracties 6-7.5 zelfs te onrijp (7). 
Het voorgaande geldt binnen een uit landbouwkundig oogpunt goed en gelijkmatig 
gewas, voorts alléén in het doperwtenstadium. Zodra de erwten als doperwt te rijp zijn, 
wijzigt zich de situatie, doordat de erwten dan indrogen. In dit geval kan een fijnere 
fractie rijper zijn dan een grovere, waarvan de erwten nog niet aan het indrogen toe zijn 
door hun iets geringere rijpheid-. 
Fig. 6. Fijnheid van het doperwtenras en de uit kwaliteits-
oogpunt beste fracties. 
Sieve size distribution of the varieties and the best 
sieve from quality's point of view. 
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Te lichte en gelige erwten in gewichtspercentage 
Ras 









































Bij de verschillen tussen de oogstjaren zal uiteraard vooral aan de weers-
gesteldheid als oorzaak gedacht mogen worden (tabel 3), hoewel ook de per-
celen op "De Bouwing" nog iets uiteenlopen. Verder kan de zaaidatum van in-
vloed zijn geweest. Kenmerkend voor 1964 zijn tijdens de groeiperiode van 
de erwten de geringere neerslag dan normaal en de wat hogere temperaturen 
in mei. In 1966 werd abnormaal laat, namelijk in mei gezaaid; het gewas had 
een korte groeiperiode, was niet normaal uitgegroeid; de kwaliteit van de 
erwten lag echter in het algemeen boven het gemiddelde. 
In totaal is de indruk verkregen, dat bij omstandigheden als op "De Bouwing", 
voor het verkrijgen van een gelijkmatige kleur het weer aan de droge kant 
mag zijn, met normale of iets hogere temperaturen. In 1965, bij vrij koud 
en nat weer, deed zich bij de meeste rassen ongelijkmatigheid van kleur voor. 
Het euvel van gebarsten schil treedt het meest op bij de gekreuktzadige ras-
sen met gemiddeld groene kleur. Ook bij de sterkgroene kreukerwten zijn di-
verse rassen gevoelig. De afwijking is bij de rondzadige rassen in het al-
gemeen niet hinderlijk (tabel 2). 
Binnen één rastype kunnen de percentages van de verschillende rassen belang-
rijk uiteenlopen (9); tabel 2 . 
Naast de gevoeligheid van het ras voor gebarsten schil, is de behandeling 
tijdens de verwerking van grote invloed. Vooral bij gevoelige rassen neemt 
het barsten van de schil tijdens het wassen van de erwten en het daarna la-
ten staan in rauwe toestand zeer belangrijk toe (1). Verwezen mag ook wor-
den naar de tabellen 6, 8 en 9- Laten staan in ruim water is nadeliger dan 
het staan zonder water (l). 
Wat de percentages gekneusde erwten aangaat, doen zich geen bepaalde ver-
schillen tussen de rastypen voor. Wel treden binnen de rastypen nog grote 
verschillen tussen de rassen op (tabel 2). 
Drijvende erwten van normale grootte geven, in tegenstelling tot voorgaande 
afwijkingen, geen extra werk bij machinale verwerking, doordat ze bij het 
wassen verdwijnen; er is alléén sprake van verlies. Dit verlies is echter 
veelal minder ernstig dan de cijfers bij onze proeven suggereren omdat er 
zich ook vaak erwten met gebarsten schil en aangevreten onder bevinden, die 
toch verwijderd moeten worden. 
De afwijking komt vooral voor bij grofkorrelige gekreuktzadige rassen zoals 
blijkt uit tabel 4, die oogst 1968 betreft. 
De percentages drijvende kleine onrijpe erwtjes nemen in het algemeen, hoe-
wel niet altijd, af naarmate het rijpingsproces vordert. Zij liggen bij di-
verse rassen op verschillend niveau en geven een indruk omtrent het meer of 
minder gelijktijdig afrijpen van een ras. Op blz. 30 volgen de cijfers 
oogst 1968 (8) van de standaardrassen Gloire de Quimper en Finette, laatst-
genoemd ras met een minder gelijktijdige afrijping. 
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Tabel 2. Gewichtspercentage afwijkende erwten bij diverse typen rassen in 
de jaren 1964 t/m 1968 
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Tabel 3- Weersgesteldheid tijdens de groeiperiode en de oogst van de doperwten in de jaren 
1964/1968 








































































































Tabel 4. Drijvende erwten van normale grootte komen vooral voor bij grove kreukerwten 




Rondzadig gemidd. groen 
Alle rassen 




Gekreuktz. sterk groen 
Donkere 07 




van het ras 
Tm-getal 
monsters 
9,5 tot 6,5 
5 
3/3,5 





95 t/m 150 
95 t/m 114 
97 t/m 123 
95 t/m 133 
95 t/m 132 
96 t/m 124 
100 t/m 109 
95 t/m 128 
Gewichts % drijvende erwten 


















Gloriosa vormt een gunstige uitzondering; ondanks zijn grove doperwt is het percentage 
drijvende erwten vrij normaal. 
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Het voorkomen van aangevreten of wormstekige erwten hangt nauw samen met het 
tijdstip waarop de vlindertjes van de erwtenpeulboorder verschijnen. Door 
tijdig bespuiten vrordt deze afwijking de laatste jaren weinig aangetroffen. 
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IV. KWALITEITSONDERZOEK GEC 7.RVEERD PRODUKT 
Quality research of trie canned and quick frozen product 
Teneinde zo spoedig mogelijk de resultaten van de doperwtenrassenproef te 
kunnen publiceren, wordt reeds betrekkeijjk kort na de kampagne, namelijk 
in september, met het eigenlijke kwaliteitsonderzoek begonnen. Onderzoek en 
verslag zijn dan eind november, begin december gereed. Monsters van andere 
proeven, zoals bemestings-, oogstmethoden-, zaaitijden- en dergelijke proe-
ven worden meestal na nieuwjaar beoordeeld. 
1. Groepering van de monsters 
Grouping of the samples 
Voorafgaand aan het kwaliteitsonderzoek, wordt een overzicht gemaakt van de 
verkregen blikjes en diepvriesdoosjes, waarbij deze gegroepeerd zijn naar 
rastype en naar Tm-getal of rijpheidsgraad, dit laatste in verband met de 
grote betekenis van het rijpheidsstadium voor de kwaliteit. 
i : 
Groepering van de monsters naar rastype en naar Tm-getal van het rauwe 
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en > 135 
gevorderd 




en > 150 
gevorderd 
en te rijp 
125-135 
en > 135 
gevorderd 
en te rijp 
Een ras bereikt doorgaans zijn topkwaliteit op het moment dat de smaak het 
onrijpe heeft verloren; de erwt is dan nog weinig melig, minder melig dan 
in elk volgend stadium en zachter van schil dan in verdere stadia. De top-
kwaliteit ligt bij de diverse rassen van één type echter niet bij precies 
hetzelfde Tm-getal van het rauwe produkt, maar in het algemeen wel binnen 
de Tm-getallen, zoals die in het overzicht voor het gunstige stadium zijn 
gegeven; slechts bij uitzondering valt een ras met zijn topkwaliteit bene-
den of boven de vermelde Tm-getallen. Ook bij hetzelfde ras kan het Tm-
getal bij de topkwaliteit van jaar tot jaar enigszins uiteenlopen. 
De topkwaliteit van het rondzadige standaardras Gloire de Quimper ligt on-
geveer bij Tm-getal 110, van de sterkgroene kreukerwt Kelvedon Wonder bij 
Tm-getal 100/101; het gemiddeld groene kreukerwtenras Elf gaf soms bij Tm-
getal 110-112 een zeer goede kwaliteit, soms ook reeds bij Tm-getal 100-102. 
Het kwaliteitsonderzoek van de rassen in vier of vijf rijpheidsstadia heeft 
verschillende voordelen. In de eerste plaats kan met deze in zekere zin vier 
of vijf herhalingen, maar dan bij uiteenlopende rijpheidsgraad, een goede in-
druk van een ras worden verkregen. Verder wordt aan enigszins van het normale 
patroon afwijkende rassen de kans gegeven goed tot hun recht te komen. 
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Er zijn bijvoorbeeld rassen o.m. de rondzadige rassen King en Polarette, 
die uit kwaliteitsoogpunt bij een wat lager Tm-getal geoogst dienen te wor-
den dan het doorsnee ras van hun type; de eerste oogst, die voor het meren-
deel van de rassen wat te vroeg is, voorziet erin, dat een dergelijk ras 
toch bij zijn optimum kwaliteit kan worden beoordeeld. Andere rassen be-
houden bij hogere Tm-getallen nog redelijk goed hun kwaliteit] deze gunsti-
ge eigenschap kan bij de gevolgde werkwijze ook goed tot uiting komen. 
Na het groeperen naar type en rijpheidsgraad heeft bij het blikprodukt een 
verdere verdeling in blanke blikken en gelakte blikken plaats. Wel is het zo 
dat blank en gelakt blik bij het onderzoek van de rassen vrijwel dezelfde 
rangorde in kwaliteit geven, maar de invloed van de soort blik is van die 
orde, dat bij vergelijking van de rassen geen monsters uit blanke en gelakte 
blikken door elkaar beoordeeld mogen worden. Een vergelijking dient uitslui-
tend één van beide te betreffen (10). 
Bij de monsters uit gelakt blik kwam steeds enigermate een bepaalde bijsmaak 
naar voren. Het goede doperwtenaroma, dat sommige rassen in blank blik eigen 
was, werd daardoor in gelakt blik minder onderkend; de structuur van de 
zaadlobben en de aard van de schil werden als kwaliteitscomponenten belang-
rijker. Een ras als Gloire de Quimper met een goede smaak, doch een wat 
weekmelige structuur kwam in gelakt blik minder tot zijn recht dan rassen 
met een fijne goede structuur, goede schil en een neutrale of wat minder 
goede smaak. V/at de uiterlijke kwaliteit aangaat, waren de monsters uit ge-
lakt blik veelal een fraktie donkerder van kleur; de kleur van de gemiddeld 
groene rassen deed daarbij vaak tevens een weinig minder helder aan. De ge-
middeld groene rassen werden uit gelakt blik uiterlijk hoogstens gelijk, in 
vele gevallen een fraktie lager gewaardeerd dan uit blank blik. Bij de sterk 
groene rassen ondersteunde gelakt blik de kleur, waardoor deze uit gelakt 
blik veelal iets beter waren dan uit blank blik. Alleen zeer donkere, bijna 
te donkere rassen waren uit blank blik v/el zo goed als uit gelakt blik. 
Na de verdeling in blanke en gelakte blikken, heeft indien een groot aantal 
rassen van eenzelfde type voorkomen, zowel bij het blik- als bij het diep-
vriesprodukt een verdere verdeling in vroege en late rassen plaats. Het is 
namelijk zo, dat niet meer dan 12 tot 14 monsters tegelijk kunnen worden 
beoordeeld, bij uitzondering 15 of 16. Het betreft dan gewoonlijk minder 
belangrijke monsters bijvoorbeeld die aan de rijpe kant zijn. De laatste 
jaren werden de rondzadige rassen met gemiddeld groene kleur en de sterk-
groene kreukerwtenrassen steeds in een vroege en een late groep verdeeld. 
2. Overzicht van het onderzoek 
Survey of the investigation 
In het algemeen wordt eerst het blikprodukt op kwaliteit onderzocht en daar-
na het diepvriesprodukt. 
Vanuit de bewaarruimte met een temperatuur van 10 tot 12 C worden de blik-
ken vóór het beoordelen eerst enige dagen bij kamertemperatuur geplaatst. 
De indruk is dat hierdoor de eigen smaak van de rassen meer tot zijn recht 
komt, het aroma als het ware duidelijker wordt. Er is echter met betrekking 
tot dit punt sprake van een indruk; onderzoek omtrent de invloed van de be-
waartemperatuur werd niet verricht. 
Bij het onderzoek van het diepvriesprodukt, wordt de te beoordelen groep 
monsters ongeveer 90 min. te voren uit de bewaarcel gehaald; de doosjes wor-
den geopend en bij kamertemperatuur geplaatst. De bovenlaag erwten ontdooit 
iets, zodat verschillende eigenschappen van het uiterlijk zich beter laten 
beoordelen. Indien het ontdooien bij de aanvang van het onderzoek onvoldoen-
de is, wordt de bovenlaag erwten met warm water met behulp van een kwastje 
behandeld. Ook deze wijze van werken steunt niet op resultaten van onderzoek. 
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De blikken worden na geopend te zijn, uitgegoten op vergieten, die op kom-
men zijn geplaatst (afb. 13). De diepvriesmonsters blijven in de doosjes. 
De uiterlijke kwaliteit wordt vervolgens visueel beoordeeld. Het betreft: 
de vorm 
de kleur - graad groenkleuring, type groenkleuring, 
gelijkmatigheid van kleur 
het voorkomen van gebarsten schil 
de gelijkmatigheid van grootte 
de fijnheid 
de totaal indruk 
Van het blikprodukt worden, zonder de erwten te beschadigen, gemiddelde 
monsters genomen voor de volgende mechanische en andere bepalingen met 
apparatuur. 
2 x 1 0 korrels voor bepaling weerstand schil. Om uitdrogen te voorkomen 
wordt een dessertlepel opgiet toegevoegd. 
2 a 3 flinke lepels erwten voor bepaling van de zachtheid van de erwten; 
uitdrogen wordt voorkomen. 
1 eetlepel opgiet voor vaststellen van de helderheid van de opgiet. 
De monsters blikerwten worden daarna met de opgiet in weckglazen overgedaan, 
vervolgens in rekken in de eerder beschreven waterbaden 6 à 7 min« a u bain 
marie verwarmd. 
De diepvriesmonsters worden in pannen, 0 18 cm, vlug en gelijktijdig aan de 
kook gebracht met een "bodem" water, waarin 6 g zout per 1; de hoeveelheid 
water varieert al naar gelang de rijpheid van de groep van 1,5 tot 2 dl. 
De erwten worden onder af en toe schudden zachtjes gaar en "droog" gekookt, 
d.w.z. dat nog ca. 1 lepel vocht overblijft. De kooktijd varieert afhanke-
lijk van de rijpheid van de groep van 20 tot 30 min. 
De consumptie-eigenschappen worden organoleptisch bepaald. Het betreft hier: 
de schil 
de smaak 
de structuur van de zaadlobben 
de totaal indruk 
3. De uiterlijke kwaliteit 
Appearance 
De vorm van de rassen is in het algemeen rond of een weinig ovaal. Onderzoek 
met betrekking tot de betekenis van de vorm voor de kwaliteit werd tot dus-
verre niet verricht. 
Hoewel oppervlakkig gezien een mooie ronde vorm de voorkeur zou verdienen, 
is toch de indruk, dat vooral bij grofkorrelige rassen een licht ovale vorm 
eerder ten voordele dan ten nadele van de kwaliteit is. Gloire de Quimper 
en Dark Skin Perfection, standaardrassen van goede kwaliteit bij respectie-
velijk de rondzadige rassen en de sterkgroene kreukerwten en beide binnen 
hun type vrij grof, zijn lichtovaal van vorm. Een uitgesproken platte vorm 
en verder een zekere ongelijkmatigheid van vorm, zoals soms bij nieuwe ras-
sen voorkomt, zijn minder gewenst. 
In de doperwtenrassenverslagen wordt de vorm, indien er geen bijzonderheden 
zijn of niet of als normaal omschreven. Wijkt de vorm van het normale beeld 
af dan wordt dit opgenomen. 
De graad of sterkte van de groenkleuring - greencolouring - wordt in een cij-
fer uitgedrukt. 
10 zeer sterk groen very dark green 
8,5 normaal sterk groen normal dark green 
6,5 normaal gemiddeld groen normal light green 
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Rastype 
R. gemidd. gr. 
K. gemidd. gr. 
K. sterk gr. 
R. gemldd. gr. 
R. sterk gr. 
K. gemidd. gr. 
K. sterk gr. 
R. gemidd. gr. 
K. gemidd. gr. 
K. sterk gr. 
De tabel is gebase« 
126, 147 en 158 bei 




















deld : van tot 
j 
7,8 ! 7,3 8,2 
7,8 ; 7,3 8,2 
7,8 ; 6,8 8,5 
7,7 | 6,8 8,5 
7,5 I 6,8 8,0 
7,9 ! 7,5 8,5 
7,6 I 6,8 8,2 
7.6 ' 7,0 8,0 
7.7 : 7,0 8,0 
gegevens in de P.A.W.-

















deld ! van tot 
7,1 ' 6,0 8,0 
7,1 | 6,1 8,0 
7,5 I 7,0 8,0 
7,4 ! 6,5 8,0 
7,6 i 7,5 7,7 
7.4 ! 6,8 7,8 
7.5 1 6,5 8,0 




De cijfers van de rassen met een sterk groene kleur liggen overwegend tus-
sen 8 en 9; het cijfer 8,5 is normaal voor dit type ras. Bij de rassen met 
een gemiddeld groene kleur komen in het algemeen cijfers tussen 6 en 7 voor; 
het cijfer 6,5 is normaal voor dit type ras; rassen met het cijfer 6 zijn 
aan de lichte kant. 
Bij eenzelfde graad groenkleuring kunnen de rassen nog in type groenkleuring 
uiteenlopen. De kleur kan normaal groen zijn of enigermate naar geel of 
anderzijds naar grijs, bij diepvries naar blauw neigen. Deze nuances zijn 
in de doperwtenrassenverslagen niet in een cijfer aangegeven, maar in de 
tekst omschreven of in figuren uitgedrukt. In het verslag oogst 1968(8) is 
van de diverse rassen het type groenkleuring gecombineerd met de graad 
groenkleuring in figuren weergegeven (fig. 7)- I*1 het verslag oogst 1965 
(11) is een figuur betreffende het type groenkleuring van de sterkgroene 
kreukerwten opgenomen. 
Een bepaalde betekenis van het type groenkleuring voor de consumptie-eigen-
schappen is tot nu toe niet onderkend. Er komen goede en minder goede ras-
sen voor, zowel onder de naar grijzig- of blauwig-groene rassen als onder 
de naar gelig-groen neigende. De enigszins naar grijzig- of blauwig-groen 
neigende Gloire de Quimper bijvoorbeeld bezit goede consumptie-eigenschap-
pen, zo ook de normaal groene Alaska en de naar gelig-groen neigende Dark 
Skin Perfection. 
Met betrekking tot de uiterlijke kwaliteit houdt een weinig naar gelig-
groen neigende kleur vaak een zekere levendigheid van kleur in. De sterk 
groene kreukerwtenrassen Dark Skin Perfection en Jade, die bij diepvries 
een mooi kleurtype bezitten, zijn respectievelijk neigend naar gelig-groen 
en normaal tot neigend naar gelig-groen. Verder is bij verschillende rassen 
met een naar grijzig-groen neigende kleur, zoals Aaik, Norcovert en ook 
Gloire de Quimper, bij even staan van het blikprodukt vaak een enigszins 
flets wegtrekken van de kleur geconstateerd. 
De gelijkmatigheid van kleur - the uniformity of colour - wordt in een cij-
fer uitgedrukt. 
/• 8 zeer gelijkmatig very uniform 
8 normaal goed gelijkmatig normal good uniform 
6 duidelijk ongelijkmatig rather uneven 
\ 6 te ongelijkmatig toe uneven 
Het betreft hier een zeer belangrijke eigenschap, vooral bij het diepvries-
produkt van de sterkgroene kreukerwten. In het bijzonder het aanwezig zijn 
van zeer lichte en gelige erwten moet als een ernstige afwijking worden 
gezien. 
Veelal bepaalt de ongelijkmatigheid van kleur zich tot het voorkexnen van 
iets lichtergroene erwten naast normaal groene, hetgeen bij het veldgewas 
vaak veroorzaakt wordt door verschil in rijpheidsgraad; de jongere erwten 
zijn wat lichter van kleur. Ongelijkmatig rijpende rassen zijn dan ook dik-
wijls meer of minder ongelijkmatig van kleur. Het conserveren in frakties, 
wat in de praktijk gebeurt, beperkt deze ongelijkmatigheid. Naast deze min-
der ernstige vorm van ongelijkmatigheid komen echter de eerder genoemde 
zeer lichte en gelige erwten soms in vrij grote omvang voor, ondanks het 
feit dat dit type afwijkende erwten reeds uit het rauwe produkt werd ver-
wijderd. Het ene ras is gevoeliger voor de afwijking dan het andere; daar-
naast spelen echter omstandigheden buiten het ras, als het weer, ook een 
belangrijke rol. Zo gaf 1964, in overeenstemming met de lagere percentages 
te lichte en gelige erwten in het rauwe produkt, ook bij het geconserveerde 
produkt een betere gelijkmatigheid van kleur dan 1965 (tabel 5)> wat aan de 
gunstiger weersomstandigheden wordt toegeschreven (hoofdstuk III). In 1968 
was Gloire de Quimper minder gelijkmatig van kleur dan Finette en Kelvedon 
Wonder minder gelijkmatig dan Dark Skin Perfection, terwijl in het algemeen 
juist het omgekeerde het geval is, zoals uit de hierna volgende cijfers blijkt. 
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De afwijkende resultaten in 1968 worden in verband gebracht met een belang-
rijke weersverbetering eind juni, met ook begin juli nog fraai zomerweer, 
waardoor de middentijdse en even latere rassen beter tot hun recht zijn ge-
komen dan de vroege rassen. 
Gelijkmatigheid van kleur in geblikt produkt 
Ras 
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6 : 4,5 en 24 : 5,5 
: 3 neigend naar 23 
: 3 
4,5 en 24 : 6 : 4,5 
Bij proeven in 1965 en 1966 (1 ) bleken voorts de blancheertijd en de blan-
cheertemperatuur van enige betekenis voor de kleurj verder is wachttijd 
tussen het wassen en conserveren van de erwten nadelig (hoofdstuk V). 
In 1968 werd getracht de kleur met behulp van de kleurenatlas van prof.dr. 
Biesalski e.a. (12) te bepalen. Hoewel deze atlas beter voldeed dan vroeger 
gebruikte, was het toch niet mogelijk de kleine kleurnuances, die binnen 
één rastype optreden, goed tot uiting te brengen; deze nuances kunnen vi-
sueel nog goed onderscheiden worden. Onderstaand wordt de kleur van enkele 
duidelijk uiteenlopende rassen gegeven, zoals die met de prof.dr. Biesalski-
atlas werd bepaald. Het betreft hier het ontdooide diepvriesprodukt. 
Gloire de Quimper tussen 24 K en 24 J = tussen 24 : 5,5 : 3 en 24 : 4 : 3 
Onyx tussen 24 R en 24 K = tussen 24 : 
Elf 24 K neigend naar 24 R = 24 : 5,5 
Minarette dichtbij 24 K = dichtbij 24 : 5,5 
Dark Skin Perfection tussen 23 R en 24 R = 23 : 6 : 
Het lijkt aanbevelenswaardig de proeven met betrekking tot het objectief be-
palen van de kleur voort te zetten met de Jobin en Yvon spectrofotometer 
type "Stand MV", die bij voorlopige oriëntering de indruk heeft gegeven 
betere resultaten te kunnen geven dan de vorengenoemde kleurenatlas. 
Het voorkomen van gebarsten schil - broken skin - is, indien het in sterke 
mate optreedt, een ernstig kwaliteitsgebrek. Naast een minder fraai uiter-
lijk bij het openen van het blik of het diepvriesdoosje is bij gevoelige 
rassen, vooral het uit de schil gaan bij verwarmen of koken een groot be-
zwaar . 
Bij het blikprodukt komt gebarsten schil altijd in zekere mate voor. Indien 
er echter sprake is van duidelijk meer gebarsten schil dan normaal of tame-
lijk wat erwten met breedgescheurde schil voorkomen of erwten, die geheel 
stuk zijn, kortom wanneer een ras hinderlijk afwijkt van het normale beeld 
en dit in meer dan één rijpheidsstadium, wordt dit in de tekst van het ver-
slag vermeld. Ook wanneer het ras afwijkt in gunstige zin, in het algemeen 
dus minder gebarsten schil vertoont dan normaal, wordt dit in de tekst op-
genomen. 
In een normaal diepvriesprodukt behoren praktisch geen erwten met gebarsten 
schil voor te komen, elke gebarsten erwt is in feite afwijkend. Bij het 
diepvriesprodukt wordt het aantal gebarsten erwten in de bovenlaag van het 
doosje (ca. 95 x 95 mm oppervlak) geteld. Het gemiddelde aantal in de dop-
erwtenfase wordt in het verslag opgenomen. Bij een vergelijking van de ras-
sen dient de fijnheid mee in aanmerking genomen te worden. Het aantal van 
5 of 6 erwten met gebarsten schil in de bovenlaag betekent bij grofkorreli-
ge rassen een hoger percentage dan bij fijnkorrelige. 
4,5 
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Een samenhang van het voorkomen van gebarsten schil in het geconserveerde 
Produkt met het optreden van de afwijking in het rauwe produkt (hoofdstuk 
III) ligt voor de hand en komt ook in onderstaande cijfers tot uiting. 













Rondzadig - gem. groen 
Gekreuktz. - gem. groen 












Zoals reeds in hoofdstuk III is opgemerkt, neemt barsten van de schil bij 
gevoelige rassen in het rauwe produkt belangrijk toe tijdens het wassen en 
het daarna laten staan. Voorts hadden bij proeven in 1965 en 1966 (1) blan-
cheertijd en. blancheertemperatuur enige, zij het geringe, invloed. Het be-
trof toen echter het weinig gevoelige ras Gloire de Quimper; mogelijk dat 
zij bij gevoelige rassen van meer betekenis zijn. 
Het veldgewas kenmerkt zich van nature door ongelijkmatigheid van grootte 
van de korrels. Slechts indien bij een ras deze ongelijkmatigheid duidelijk 
groter is dan normaal, hetgeen in het algemeen wijst op een ongelijkmatige 
rijping, wordt in het verslag een opmerking geplaatst. 
Bij het beoordelen van de fijnheid van de korrel is slechts sprake van een 
vergelijken van het fijnheidscijfer dat via de zeefsortering is verkregen 
met de indruk van fijnheid, die het ras maakt. 
Ten slotte wordt de totaal indruk van het monster erwten nog in een cijfer 
uitgedrukt. 
Kwaliteit van het uiterlijk van het geconserveerde produkt 
Appearance of the canned and quick frozen product 
10 uitnemend excellent 
8 goed good 
6 matig moderate 
<6 zeer matig/slecht poor and very poor 
Hierbij worden alle vorengenoemde eigenschappen in aanmerking genomen, ech-
ter met uitzondering van de fijnheid van de korrel. 
Rassen met het cijfer 8 of hoger zijn binnen hun groep uit kwaliteitsoog-
punt goed of zeer goed; ze worden aanbevelenswaardig geacht. Zodra het cij-
fer beneden 8 daalt doen zich, hoewel een ras nog goed of vrij goed kan 
zijn, kleinere of grotere tekortkomingen voor. Een dergelijk ras komt uiter-
aard in aanmerking zolang geen werkelijk goede rassen ter beschikking staan. 
^. De consumptiekwaliteit van het in blik geconserveerde produkt na verwar-
men en van het diepgevroren produkt na koken 
Consumption quality of the canned product after warming and of the quick 
frozen product after cooking 
Bij de beoordeling van de consumptiekwaliteit blijven de in blik geconser-
veerde monsters in de glazen, waarin ze 6 a 7 minuten au bain marie zijn 
verwarmd en de diepgevroren monsters in de pannen, waarin ze zijn gekookt. 
Twee personen verrichten het organoleptische onderzoek. De monsters worden 
eerst eenmaal geproefd, om een algemene indruk te verkrijgen. Voor duide-
lijk minder goede monsters, bijvoorbeeld met een bittere smaak is dit tevens 
het eindoordeel. Ook wel worden dergelijke monsters voorlopig terzij gescho-
ven en aan het slot van de test nogmaals beoordeeld. In elk geval blijven 
zij niet in de groep, omdat ze het organoleptische onderzoek bemoeilijken; 
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de smaakorganen hebben namelijk enige tijd nodig om de afwijkende smaak te 
neutraliseren. Na de eerste beoordeling wordt de schil geproefd, daarna de 
smaak; het is niet mogelijk zich op beide eigenschappen tegelijk volledig 
te concentreren. Bovendien heeft dit achtereenvolgens beoordelen van de 
eigenschappen het voordeel dat voor de smaakbepaling de monsters tot een 
zodanige temperatuur zijn afgekoeld dat het aroma zeer goed naar voren 
komt. Na deze bepalingen is een redelijk goed inzicht in de kwaliteit ver-
kregen. Vervolgens worden voor een eindoordeel de monsters nogmaals beoor-
deeld nu in een rangorde van oplopende kwaliteit; hierbij wordt tevens aan-
dacht besteed aan de structuur van de zaadlobben. Waar nodig gebeurt het 
beoordelen "blind". 
De zachtheid van schil - softness of the skin - wordt in een cijfer uitge-
drukt. Bij de rondzadige rassen wordt uitgegaan van het cijfer 8, bij de 
gekreuktzadige van het cijfer J. 
Ras Variety Zaehtheid schil 
Softness of the skin 
Rondzadig round seeded 8 normaal goed normal good 
Gekreukt/., wrinkled seeded 7 normaal goed normal good 
De rondzadige rassen hebben in het algemeen een weinig merkbare schil; al 
naar gelang de schil meer uitkomend is of zachter dan normaal, wordt een 
cijfer beneden 8 of boven 8 gegeven. 
Bij de kreukerwten is de schil, ook in een zeer goed rijpheidsstadium, bijna 
altijd min of meer uitkomend, hetgeen waarschijnlijk samenhangt met de veel-
al 'weinig melige, weinig gevuld aandoende inhoud. In verband hiermee wordt 
bij kreukerwten het cijfer 7 als uitgangscijfer genomen; ook hier wordt een 
hoger of lager cijfer toegekend, indien de schil zachter of meer uitkomend 
is dan normaal. 
Naarmate de rassen in een verder rijpheidsstadium komen, wordt de schil iets 
harder (fig. 2). 
Uit proeven (hoofdstuk V) is gebleken dat bij laten staan van gedorste gewas-
sen erwten de schil gemakkelijk iets taaier wordt. Voorts kan, zoals in 
hoofdstuk III is opgemerkt, bij fijnkorrelige rassen een normale schil door 
de vrij grote hoeveelheid schil hinderlijk zijn. 
De smaak 10 uitnemend excellent 
Flavour 9 zeer goed very good 
8 goed good 
7 vrij goed fairly good 
6 matig moderate 
\ 6 zeer matig/slecht poor and very poor 
Bij de smaak worden de graad van zoetheid en de eigen smaak of het aroma 
onderscheiden; in de verslagen van de rassenproeven worden deze eigenschap-
pen in één cijfer ondergebracht. In de tekst wordt veelal een nadere om-
schrijving van de smaak gegeven; voorts geven de suikergehalten mede inzicht 
omtrent de zoetheid. In de loop der jaren is bij verschillende rassen een 
naar bitter neigende nasmaak geconstateerd; deze afwijking komt zowel bij 
zoete als minder zoete rassen voor. 
Een voorwaarde voor een werkelijk goede kwaliteit bij consumptie is dat in 
het gunstige stadium de smaak met het cijfer 8 is gewaardeerd. 
De laatste jaren had oriëntering plaats omtrent de mogelijkheden van het 
objectief bepalen van de smaak. De Jobin en Yvon gaschromatograaf type 
"lonilab" heeft de indruk gegeven geschiktheid te bezitten. Een voorwaarde 
voor efficiënt werken en een optimum resultaat is dat het instrument in 
handen wordt gegeven van een ingewijde/deskundige op het gebied van de smaak 
en de geur van peulvruchten. 
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De structuur - the texture - van de zaadlobben, gemakshalve afgekort tot 
structuur, wordt in de verslagen van de rassenproeven in de tekst omschre-
ven. Het betreft hier eigenschappen van de structuur, zoals fijn, grof, 
week, zacht, stevig. De meligheid wordt, aangezien de rassen bij eenzelfde 
rijpheidsstadium worden vergeleken, buiten beschouwing gelaten, tenzij een 
ras relatief meliger is dan normaal voor het betrokken Tm-getal, zoals bij-
voorbeeld bij het ras King, of hetgeen ook kan voorkomen,minder melig dan 
normaal. 
Met betrekking tot opmerkingen als week, zacht,stevig in de verslagen zij 
opgemerkt, dat zowel bij het blancheren als voor de opgiet in de blikjes 
het Wageningse leidingwater wordt gebruikt, dat zacht is, nl. ca. 4° D. 
Rassen, die als "iets week of iets zacht" zijn omschreven kunnen elders bij 
gebruik van plaatselijk hard water juist de goede vastheid van structuur 
bezitten, terwijl rassen die als "goed, tamelijk stevig" zijn omschreven, 
wat stug kunnen worden. 
Bij de totaal Indruk - general impression - worden alle consumptie-eigen-
schappen nl. de zachtheid van de schil, de structuur en de smaak in aan-
merking genomen en in één cijfer uitgedrukt. 
10 uitnemend excellent 
9 zeer goed very good 
8 goed good 
7 vrij goed fairly good 
6 matig moderate 
<C 6 zeer matig/slecht poor and very poor 
Het cijfer is in hoofdzaak gebaseerd op de kwaliteit in een gunstig rijp-
heidsstadium. Daarnaast wordt de kwaliteit en het meer of minder op peil 
blijven in gemiddeld en gevorderd stadium en in een iets te rijpe toestand 
in aanmerking genomen. Rassen met het cijfer 8 of hoger zijn, althans bin-
nen hun groep en voor zover zij de gewenste fijnkorreligheid bezitten goed 
of zeer goed; zij worden aanbevelenswaardig geacht. Ook hier geldt hetzelf-
de als bij de kwaliteit van het uiterlijk. Zodra het cijfer beneden 8 daalt, 
is er sprake van kleinere of grote tekortkomingen of afwijkingen, hoewel 
het ras nog vrij goed of vrij goed tot goed kan zijn. 
5. Mechanische en andere objectieve bepalingen 
Mechanical and other objective determinations 
In de loop der jaren zijn voor de helderheid van de opgiet en verder voor 
het bepalen van de schil en van de structuur objectieve methoden van onder-
zoek ontwikkeld. Bij de schil en de structuur zijn deze vooral bedoeld als 
een ondersteuning van het organoleptische onderzoek. 
Voor bepaling van de helderheid van de opgiet - the clearness of the liquid -
werd in het winterseizoen 1949/1950 de lijnenhelderheidsmeter ontworpen 
(13) - afb. 15. 
Voor het vaststellen van de cijfers op de helderheidsmeter, is destijds van 
een ruim aantal in winkels gekochte blikken de opgiet visueel op helderheid 
beoordeeld, waarbij cijfers tussen 10 en 1 werden toegekend. Zo werden een 
aantal monsters opgiet verkregen, gewaardeerd met het cijfer 9, een aantal 
gewaardeerd met het cijfer 8, met het cijfer 7 enz. Van deze monsters werden 
op de in de gebruiksaanwijzing aangegeven methode monstertjes genomen, die 
over de helderheidsmeter of lijnenschaal, toen nog zonder cijfers, werden 
geschoven. Bij de lijneneombinatie, waarbij de monsters met een bepaald 
cijfer dooreengenomen de lijnen doorlieten, werd het betrokken cijfer ge-
plaatst. Bijvoorbeeld werd bij de lijnencombinatie, waarbij de visueel met 
het cijfer 7 gewaardeerde monsters de lijnen afzonderlijk doorlieten het 
cijfer 7 geplaatst. Op dezelfde wijze werden ook de verder in de helderheids-
meter opgenomen cijfers bij de lijnencombinaties geplaatst. 
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Fig. 8 Weerstand van de schil bij 
Kelvedon Wonder en Dark 
90 100 110 120 130 140 
ïm-ge ta l rauw produkt 
JR. raw product 
Dark Skin Perfection 
de afzonderli jke erwten van 
>kin Perfection. Ingeblikt produkt. 
Hardness of the skin of single peas of Heivedon Wonder 
and Dark Skin Perfection. Canned product. 
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De mechanische bepaling van de weerstand van de schil - the mechanical 
determination of the resistance of the skin - is in het eigen laboratorium 
ontworpen voor de hardere schil van rijpe peulvruchten, maar wordt sinds 
1965 ook voor de doperwten gebruikt. De twee monsters met wat opgiet worden 
genomen juist voordat het produkt ten behoeve van het organoleptische onder-
zoek wordt verwarmd. De bepaling heeft in 2 x 2 groepjes van 5 erwten plaats. 
Van elke erwt wordt met een boortje of rond mesje een stukje schil - 0 5*5 mm 
genomen, steeds zoveel mogelijk van dezelfde plaats. Deze stukjes schil wor-
den ieder afzonderlijk met behulp van een houdertje tussen twee geperforeer-
de plaatjes geklemd, zodanig dat het middengedeelte van elk schilletje tus-
sen de op elkaar corresponderende openingen - 0 2,1 mm - van de twee plaat-
jes ligt. Het geheel wordt op een snelweger geplaatst, waarna een elektrisch 
gedreven naald - 0 1,4 mm - de schilletjes achtereenvolgens doorboort. De 
geboden weerstand van de schil is daarbij in grammen af te lezen (afb. 17* 
18, 19, 20). Om uitdrogen te voorkomen blijven de erwten zo lang mogelijk 
in het vocht, wordt vlot gewerkt en zijn slechts vijf schilletjes tegelijk 
in behandeling. 
De weerstandscijfers van de 2 x 10 korrels worden gemiddeld. De verkregen 
gemiddelden behoren, in verband met het harder worden van de schil bij rij-
ping, hoger te worden bij de opeenvolgende oogsten. Globaal is dit ook het 
geval, maar er treden afwijkingen op. Dit moet in verband worden gebracht 
met de aanzienlijke spreiding die binnen de monsters kan voorkomen (11) 
en fig. 8. Deze spreiding hangt samen met de grote verschillen in rijpheids-
graad, die bij de korrels van een veldgewas kunnen optreden. Daarom worden 
de gegevens van de oogsten in de doperwtenfase - rondzadige rassen Tm-getal 
95 t/m 150, kreukerwten Tm-getal 95 t/m 1j55 - gemiddeld; dit weerstandsgetal 
van de schil kan gebaseerd zijn op 80 tot 100 korrels en kan een goede in-
druk van de schil van de rassen geven. 
De resultaten worden in figuren weergegeven, waarbij voor een gemakkelijk 
overzicht, van een paar uiteenlopende rassen de waarnemingen per oogst wor-
den gegeven. Een vergelijking met de resultaten van het organoleptische 
onderzoek wordt gevonden door verschillende symbolen te gebruiken. Als voor-
beeld is een figuur uit de P.A.W.-Mededeling nr. 126 (14) genomen. In deze 
figuur 9 bevinden de rassen met de relatief hoogste weerstandsgetallen, 
d.w.z. in aanmerking genomen hun rijpheidsstadia, zich aan de linkerkant. 
Dit blijken vooral ook de rassen te zijn, die organoleptisch het meest uit-
komend van schil waren. Het ras Anik met een zachte schil ligt rechts in 
de figuur. Petit Breton en Onyx bezaten een lager weerstandsgetal dan op 
grond van hun normaal zachte schil bij het organoleptisch onderzoek ver-
wacht mocht worden. Nu betrof het mechanisch bepalen van de schil bij deze 
rassen slechts j0 in plaats van 80 korrels; als gevolg van een personeels-
stop was dit onderzoek in 1966 gehalveerd. 
De indruk is verkregen dat een wat taaie schil relatief hoge weerstandsge-
tallen geeft. Onder meer komt dit tot uiting in de in hoofdstuk V beschre-
ven proef. Het ingeblikte produkt van monsters erwten, die voor het conser-
veren in rauwe toestand een paar uur hadden gestaan, was organoleptisch iets 
meer uitkomend, iets taaier van schil dan dat van de direkt geconserveerde 
erwten; het weerstandsgetal van de schil was echter onevenredig veel hoger. 
Mogelijk is er, wat de apparatuur aangaat, iets te veel speling rondom de 
naald, waardoor een wat taaie schil iets kan meegeven. 
De mechanische bepaling van de gelijkmatigheid van de structuur van erwten -
the mechanical determination of the uniformity of the texture of peas - die 
toegepast wordt bij rijp geoogste peulvruchten (15)* wordt hier genoemd om-
dat zij eventueel in aanmerking kan komen voor te rijp geoogste doperwten 
en blikkapucijners. De bepaling is bij de op tijd geoogste doperwten niet 
nodig, omdat deze een goede gelijkmatigheid van structuur bezitten. 
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product of the round seeded varieties 
Toelichting zie tekst 
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Van de gekookte of tot processed, peas verwerkte rijpe peulvruchten worden 
monsters van 1 of 2 x 25 korrels genomen. Het aantal erwten met niet en 
met wel gescheurde schil (zachte erwten) wordt geteld. Bij de heelgebleven 
erwten wordt per erwt, met behulp van een elektrisch gedreven stempeltje -
0 10 mm - en een snelweger de druk in grammen bepaald, die nodig is om de 
erwt stuk te drukken (afb. 21). 
Het betreft hier eigenlijk een bepaling van de weerstand van de zaadlobben 
en de schil tezamen; de druk van het stempeltje is min of meer te vergelij-
ken met de eerste kauwbeweging bij het consumeren van de erwten. 
Onderstaand wordt een deel van een tabel in de P.A.W.-Mededeling nr. 153 
(15) gegeven, waaruit naar voren komt dat de schokker Maro gelijkmatiger 
van structuur is dan Big Ben en Big Ben gelijkmatiger dan Emigrant. 
De gelijkmatigheid van de structuur van de schokkerrassen - oogst 1967 
Mechanische bepaling van de zachtheid van ingeblikte doperwten - mechanical 
determination of the softness of the canned peas 
Bij gelijk Tm-getal van het rauwe produkt verschillen de rassen van eenzelf-
de type bij het organoleptische onderzoek van het blikprodukt nog tamelijk 
veel in vastheid. Naast rassen met een normaal zachte structuur komen zowel 
rassen met een zachtere, als met een steviger structuur voor. Teneinde deze 
verschillen objectief vast te leggen, wordt van het onverwarmde produkt een 
monster genomen, waarvan de vastheid met de IBVT hardheidsmeter (afb. 22), 
in het algemeen met de 20 kg veer, wordt bepaald. De tenderometer is uiter-
aard ook geschikt, komt echter niet in aanmerking, omdat hij praktisch het 
gehele blik zou vergen. 
Evenals bij de mechanische bepaling van de schil worden de gemiddelde resul-
taten van de rassen in figuren weergegeven, waarbij voor het goede overzicht 
van één of een paar rassen de waarnemingen per oogst zijn opgenomen. Een 
vergelijking met de resultaten van het organoleptische onderzoek wordt ook 
hier gevonden door het toepassen van verschillende symbolen. Als voorbeeld 
is een figuur uit P.A.W.-Mededeling nr. 147 (10) genomen. In deze figuur 10 
neemt bij Finette het Hm-getal (hardheidsmetergetal) toe, bij rijper worden. 
De rassen die duidelijk links van de lijn liggen bezitten bij eenzelfde Tm-
getal van het rauwe produkt een hoger Hm-getal en bleken bij het organolep-
tische onderzoek ook steviger of relatief meliger van structuur te zijn. Ras-
sen als Dilecta en Aldot met bij hun Tm-getal naar verhouding duidelijk la-
gere Hm-getallen dan Finette waren bij het organoleptische onderzoek zachter 
van structuur. 

Afb.13 Ingeblikt produkt vóór de beoordeling van de uiterlijke kwaliteiten 
Canned product before judging the appearance 
Afb.14 Het koken van de diepvriesmonsters 
Cooking the quick frozen samples 
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9,5 9-8,5 7,5 
4,5- 4 3,5 
Afb. 15 CILO (thans PAW-) helderheidsmeter voor de opgiet van in blik geconserveerde 
dopcrwten (schaal 1:2) . 
Apparatus (CILO-PAW) for the measurement of the clearness of the liquid of 
c:.nned peas {Scale I : 2). 
Betekenis der cijfers: 
8 9,5 helder - zeer helder 
6 8 min of meer troebel 
3-6 te troebel 
good - excellent 
moderate - good 
bad - moderate 
goed - uitneimnj 
matig - goed 
slecht - matig 
Gebruiksaanwijzing 
Van de opgiet wordt na goed doorroeren een monster van een eetlepel genomen. 
Hiervan wordt met een pipet een gemiddeld monstertje van 5 cc overgebracht in 
een colorimeterglaasje 0 28 mm binnenwerks. Dit wordt vervolgens over de 
lijnenschaal geschoven van dun naar dik tot de drie lijnen afzonderlijk zichtbaar 
zijn; het bij deze lijnencombinatie behorende cijfer geeft de helderheid van de 
opgiet aan (afb. 16). 
Afb. 16 Bepaling helderheid opgiet. 
Determining the clearness of the liquid. 

Mechanische bepaling van de weerstand 
van de schil. 
Mechanical determination of the skin resistance. 
Afb. H 
Lossnijden van stukje schil met 
rond mesje of boortje. 
Afb. 18 links: Afnemen schilletje met pincet. 
Afb. 19 rechts'. Houder met 5 stukjes schil 
tussen geperforeerde plaatjes. 
Afb. 20 
Apparatuur voor bepalen van de weerstand 
van de schil in werking. 
De schilletjes worden met een elektrisch 
gedreven naald doorboord. 
De snelweger heeft een schaalverdeling 
van 0 tot 100 g. Het houdertje 
rechts fungeert als contra-gewicht. 
" * - ^ j 
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Afb. 21 
Mechanische bepaling van 
de gelijkmatigheid van de structuur 
van erwten. 
Mechanical determination of the 
eveness of the texture. 
Huls met elektromotor waarop 
rechts knop voor inschakeling van de motor 
en links waterpas. 
Stempeltje o 10 mm, met daaronder 
een heel gebleven erwt. 
Snelweger tot 3000 g. De wijzer slaat 
even terug op het moment dat de erwt breekt; 
het hoogst bereikte gewicht wordt genoteerd. 




V. PROEF "INVLOEDEN VEROORZAAKT DOOR HET LATEN LIGGEN BI HET ZWAD VAM POP-
ERWTEN" 
Experiment "Effects caused by leaving the green peas in the swath" 
1. Algemene gegevens 
General data 
In 1967 werd een proef met Elf opgezet, in 1963 met Cobri. De keuze viel in 
1967 op een ras met gevoeligheid voor barsten van de schil, om na te kunnen 
gaan in hoeverre het laten liggen in het zwad eventueel een gunstige in-
vloed zou kunnen hebben. 
Onderstaand volgt een overzicht van de beide proeven. 
Proef PAW 1470 - oogst 1967 
Ras: Elf 
Oogstdatum : 4 juli 
Verwerkingsdata: 4, 5, 6, 8 juli 
Oogstdatum : 6 juli 
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De proeven waren beide gelegen op de proefboerderij "De Bouwing" op het-
zelfde perceel als de doperwtenrassenproef in de jaren 1967 en 1968. 
De proef met Elf in 1967 werd uitgebreid met een onderzoek naar de in-
vloed van een wachttijd van twee uur tussen het tijdstip waarop de erwt-
jes in de vergietjes gereed stonden voor het blancheren en conserveren 
en het moment van uitvoering hiervan* 
Bovendien werd bij de verdeling voor de verschillende besteramingen een 
monster in een gesloten pan ca. 5,5 uur bij kamertemperatuur geplaatst, 
teneinde de toename van gebarsten schil in het rauwe produkt na te gaan. 
Bij de uitkomsten met Cobri in 1968 dient rekening gehouden te worden met 
een zekere ongelijkmatigheid van het veld. 
2. Resultaten van het onderzoek 
Results of the investigation 
Het rijpingsproces zette zich in het gemaaide, in het zwad liggende gewas 
voort. Bij PAW 1470-1967 verliep de rijping iets minder snel dan in het 
vaststaande gewas, hetgeen in overeenstemming is met de resultaten van in 
1957/1959 verricht onderzoek bij drooggeoogste erwten (5). Mogelijk dient 
een deel van de toename van het Tm-getal nog op rekening geschreven te wor-
den van een iets vaster worden van de erwten. Bij PAW 1499 was het op 8/7 
gemaaide en 10/7 verwerkte gewas daarentegen juist rijper dan het op 10/7 
gemaaide en 10/7 verwerkte produkt; zeer waarschijnlijk heeft hier de onge-
lijkmatigheid van het veld een rol gespeeld. 
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Tabel 6. Proef PAW 1470 - ras Elf - oogst 1967 
Kwaliteit van het rauwe produkt 
Quality of the raw product 
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Het suikergehalte dat na de kwaliteitstop in het algemeen geleidelijk aan 
daalt, nam bij PAW 1470-1967 bij het in het zwad liggende gewas in de dop-
erwtenfase sneller af dan in het vaststaande gewas. Het suikergehalte be-
droeg op 6 juli na maaien en dezelfde dag verwerken bij Tm-getal 157 5*2 %, 
na maaien op 4 juli en verwerken op 6 juli bij Tm-getal 132 4,5 fo. 
De percentages afval-erwten in het rauwe produkt werden in de doperwtenfase 
niet van betekenis beïnvloed. 
De percentages gele en te lichte erwten lieten geen bepaalde lijn zien. 
Bij de percentages erwten met gebarsten schil kwam evenals bij eerder onder-
zoek (1) geen belangrijke invloed van het laten liggen in het zwad naar 
voren. Hoogstens zou in proef PAW 1470 met het voor barsten van de schil 
gevoelige ras Elf van een enigermate gunstige werking gesproken kunnen wor-
den. In deze proef namen de percentages na vier dagen wel duidelijk af; op 
dat moment echter was het produkt uit kwaliteitsoogpunt niet meer acceptabel. 
In proef PAW 1499 met Cobri varieerden de percentages slechts van 0 en sp 
bij direkt verwerken tot 0,1 % bij het produkt uit het zwad. 
De percentages gekneusde erwten v/aren in PAW 1470 met het goed dorsbare ras 
Elf na één en twee dagen in het zwad wat hoger dan bij direkt verwerken; 
evenals bij de erwten met gebarsten schil namen de percentages pas na vier 
dagen, belangrijk af. In PAV/ 1499 met de matig dorsende Cobri waren de per-
centages van het in het zwad gelegen produkt integendeel iets lager dan van 
het direkt verwerkte, behoudens van veldje 21. 
In overeenstemming met vroeger onderzoek bij drooggeoogste erwten (5) was 
het in het zwad liggen nadelig wat betreft gevlektheid en wormstekigheid; 
de percentages waren wat hoger dan van het direkt verwerkte produkt. 
Evenals bij vroegere proeven (1) was het laten staan van gedorste, gewassen 
erwten zeer ongunstig voor rassen die gevoelig zijn voor barsten van de 
schil; deze afwijking zet zich namelijk voort tijdens het staan. Terwijl 
bij Elf PAV/ 1470 bij direkt lezen na het dorsen en wassen slechts enkele 
procenten erwten met gebarsten schil werden gevonden, lagen de percentages 
in het goed gelezen produkt na enige uren staan in het algemeen tussen 10 
en 20 fa. 
Tabel 7. Proef PAW 1499 - ras Cobri - oogst 
Kwaliteit van het rauwe produkt 
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Tabel 8. Kwaliteit na conservering in blik 
Quality after canning 
A. PAW 1470 - Elf - 1967 
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Het laten liggen in het zwad kwam de korrelfijnheid ten goede; de sortering 
was bij PAW 1470 en bij PAW 14-99 tweede maaltijd in de doperwtenfase duide-
lijk gunstiger dan bij direkt verwerken, dit ondanks toename van het Tm-ge-
tal (tabellen 6 en 7) • Bij PAW 14-99 eerste maaitijd verschilden de vier mon-
sters betrekkelijk weinig; hier mag echter ook van een gunstige invloed ge-
sproken worden, omdat de sortering dezelfde bleef als van het zeer jonge, 
zelfs nog iets onrijpe, direkt verwerkte produkt. 
Wat betreft de uiterlijke kwaliteit van het geconserveerde produkt in de 
doperwtenfase, had het laten liggen van het gewas in het zwad gedurende één 
of twee dagen slechts geringe veranderingen tot gevolg. Bij PAW 1470 werd 
Elf een fraktie fletser, een fraktie minder fris, minder diep van kleur, 
echter was er anderzijds een tendens tot meer heelblijvon. In totaal waren 
bij het blikprodukt de erwten van het twee dagen in het zwad gelegen gewas 
(V 24 4/7 gemaaid, 6/7 verwerkt) in uiterlijke kwaliteit ongeveer van het-
zelfde niveau als de erwten van het vastgebleven en direkt verwerkte gewas 
(V 39 6/7 gemaaid, 6/7 verwerkt), voor de praktijk door de fijnere korrel 
misschien zelfs acceptabeler. Bij PAW 1499 deden de erwten van het in het 
zwad gelegen gewas wat minder week, wat vaster aan; de kleur moet hier, 
in verband met ongelijkmatigheid van het veld buiten beschouwing worden ge-
laten. 
Bij PAW l470 Elf bleef de helderheid van de opgiet bij maaien op 4 juli en 
verwerken op 5 en 6 juli volkomen op peil. Zelfs was de opgiet van de erw-
ten "V 24 4/7 gemaaid 6/7 verwerkt" beter dan van "V 39 gemaaid 6/7 verwerkt". 
De opgiet van de objecten V 21 4/7-8/7, V 37 6/7-3/7 en V 38 6/7-10/7 was 
duidelijk minder helder; zij vallen echter als zijnde te rijp buiten de ver-
gelijking. Bij PAW 1499 Cobri was de opgiet na één dag in het zwad ten 
minste van hetzelfde niveau als bij direkt verwerken. De opgiet ging hier 
duidelijk terug na drie dagen bij de eerste en na twee dagen bij de tweede 
maaitijd. De opgiet was toen belangrijk minder goed dan van Cobri van de 
rassenproef PAW 14-93, die bij Tm-getal 147 nog met het cijfer 8 werd ge-
waardeerd . 
In totaal geven de resultaten bij de helderheid van opgiet de indruk dat 
bij een in een goed stadium geoogst gewas het laten liggen in het zwad ge-
durende één etmaal niet nadelig is voor de opgiet en dat twee dagen soms 
wel, soms geen achteruitgang geven. 
In proef PAW 1470 Elf maakte binnen de doperwtenfase het laten liggen van 
het gewas gedurende één of twee dagen in vergelijking met het vastblijven, 
voor de consumptiekwaliteit betrekkelijk weinig uit. In beide gevallen werd 
de schil iets harder, de structuur wat meliger en de smaak minder goed. 
Het produkt "V 24 4/7 gemaaid 6/7 verwerkt" was iets minder goed, iets min-
der vol van smaak dan dat van "V 39 6/7 gemaaid 6/7 verwerkt" anderzijds 
echter iets beter van structuur, namelijk wat minder melig. De monsters 
"V 21 V 7 gemaaid 8/7 verwerkt" en 'V 40, V 37, V 38 alle 6/7 gemaaid en 
respectievelijk 7/7* 8/7 en 10/7 verwerkt" vallen ook hier als zijnde te 
rijp buiten de vergelijking. 
Bij PAW 1499 Cobri ging het produkt bij het liggen in het zwad geleidelijk 
aan terug; de indruk werd echter verkregen, dat deze achteruitgang geduren-
de de eerste twee dagen mogelijk iets, doch niet belangrijk groter was dan 
in het vaststaande gewas bij vergelijkbare rijpheid het geval zou zijn ge-
weest. 
Het twee uur extra laten staan van de voor blancheren en conserveren gereed-
zijnde rauwe erwten was bij PAW 1470 Elf zeer nadelig voor de uiterlijke 
kwaliteit van het geconserveerde produkt. Zowel bij blik- als bij diepvries-
conservering kwamen aanzienlijk meer gebarsten erwten voor dan bij direkt 
verwerken; bij blikconservering was vooral de vorm van barsten veel ernstiger. 
Verder werd de kleur door het staan iets lichter en ongelijkmatiger. 
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Tabel 9. Kwaliteit na diepvrieseconservering 
Quality after quick freezing 
A. PAW 14-70 - Elf - 1967 
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Bij de helderheid van opgiet deden zich geen verschillen van betekenis voor; 
het laten staan was eerder ten voordele dan ten nadele. 
Wat de consumptiekwaliteit aangaat, ging de smaak door het laten staan ach-
teruit en werd de schil iets taaier. Mogelijk is dit wat taaier worden ook 
de oorzaak van de grote verschillen in v/eerstand van de schil bij de mecha-
nische bepaling; deze verschillen zijn naar verhouding veel groter dan bij 
het organoleptische onderzoek werden geconstateerd. 
Uit deze proef is tevens naar voren gekomen hoe noodzakelijk een gelijke 
behandeling van alle monsters bij het doperwtenrassenonderzoek is, om ver-
gelijkbare cijfers te verkrijgen, vooral ook bij de mechanische schilbepaling 
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SAMENVATTING 
Het kwaliteitsonderzoek aan doperwten heeft in de loop der jaren voorname-
lijk de rassenproef op de proefboerderij "De Bouwing" betroffen. In 1958 
en 1959 werd ook een rassenproef op zandgrond aangelegd. Er deden zich, wat 
de kwaliteitsrangorde bij de rassen aangaat, geen principiële verschillen 
tussen beide grondsoorten voor. In verband hiermee heeft het rassenonder-
zoek zich in latere jaren tot de proef op "De Bouwing" bepaald. Naast het 
rassenonderzoek werd in diverse jaren vrij uitgebreid onderzoek verricht 
naar de invloed van grond, bemesting, zaaitijd en andere factoren op de kwa-
liteit . 
De methodiek van het kwaliteitsonderzoek is gericht op de geschiktheid van 
doperwten voor conservering in blik en voor diepvriesconservering. 
I. De veldjes, het oogsten en het dorsen 
De grootte en de vorm van de veldjes voor het kwaliteitsonderzoek van de 
rassen zijn aangepast aan een aantal van vier of vijf oogsten en een beno-
digde hoeveelheid erwten per oogst van ruim 1500 g of ruim 1200 g. De veld-
jes zijn 6 x 4 m, met de rijen in de lengterichting. 
Het oogsten en dorsen is afgestemd op het kwaliteitsonderzoek. Vanaf het 
begin van het onderzoek zijn vier typen rassen onderscheiden, namelijk 
rondzadige rassen met gemiddeld groene en met sterk groene kleur in de dop-
erwtenfase en gekreuktzadige rassen eveneens met gemiddeld groene en met 
sterk groene kleur. Getracht wordt de rassen éénn.aal voor het uit kwaliteits-
oogpunt gunstige stadium te oogsten, ten minste éénmaal in dit stadium en 
twee- of driemaal daarna. 
Het maaien gebeurt met de zicht van 6.30 u tot 7-15 a 7*30 u; het dorsen 
vangt ca. 7-^ 5 u aan. Maximaal worden per dag ca. J0 rassen geoogst en ver-
werkt, waarvan 20 tot 22 's morgens in drie groepen en de overige,veelal 
minder belangrijke monsters, 's middags. 
In principe wordt het dorsen steeds door dezelfde kracht verzorgd, die daar-
bij tevens de dorsgeschiktheid kwalificeert. 
II. Bepalingen aan het rauwe produkt, conservering in blik, diepvriescon-
servering 
Tijdens en na het wassen van het monster, heeft bepaling plaats van afwij-
kende en andere niet in het geconserveerde produkt behorende erwten. Het 
betreft hier drijvende onrijpe erwtjes, drijvende erwten van normale grootte, 
erwten met te lichte of gelige kleur, met gebarsten schil, verder gekneusde, 
aangevreten, gevlekte en eventueel nog anders afwijkende erwten. 
Vervolgens wordt het goed gelezen monster met een elektrisch gedreven sor-
teermachine in frakties verdeeld. Deze verdeling levert zowel de E.E.G.-
sortering als een sortering met frakties van 0,5 mm opwaarts, waaruit na-
derhand de fijnkorreligheid van het ras wordt berekend. 
Na samenvoegen van de frakties - met uitzondering van de zeer kleine erwtjes • 
wordt het verkregen monster verdeeld over de diverse bestemmingen. Bij een 
monster van ca. 1500 g zijn dit: hoeveelheden voor een -| 1 blank blik, een 
JÏ 1 gelakt blik en een -j 1 diepvriesdoosje, verder voor twee Tm-bepalingen 
(tenderometerbepalingen) en een droge-stof/suikerbepaling. Bij de monsters 
voor de Tm-bepaling en het chemisch onderzoek wordt een zodanige hoeveel-
heid kleinste erwten toegevoegd, dat de oorspronkelijke samenstelling weer 
is verkregen. 
Het conserveren gebeurt per groep van maximaal zeven rassen, de Tm-bepaling 
zodra van drie of vier rassen de monsters beschikbaar zijn. 
Voor het conserveren in blik worden de erwten 2\; min. geblancheerd in lei-
dingwater met een temperatuur tussen 90° C en 95° C, vervolgens overgebracht 
in de blikken en voorzien van een opgiet van leidingwater met 8 g zout per 
1 en een temperatuur van 90° tot 95° C De blikken erwten worden gesloten 
en in een elektrisch verwarmde autoclaaf in stoom gesteriliseerd bij een 
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temperatuur tot 117.,5/118° C. Het proces duurt met opkomen van de tempera-
tuur en naderhand aflaten van de stoom 30 min. De blikken worden na afkoe-
len in stromend leidingwater, geëtiketteerd en bewaard in een ruimte van 
10 tot 12° C. 
Bij diepvrieseonservering worden de monsters 1^ min. geblancheerd in water 
van 95° C, even afgekoeld in stromend leidingwater, vervolgens een paar mi-
nuten gekoeld in ijswater en overgebracht in f 1 diepvriesdoosjes. Deze 
worden met vriesbestendig plakband gesloten, voorzien van een etiket en 
vervolgens 90 min. bij -k0° C diepgevroren en daarna bewaard bij ca. -21 C. 
In de doperwtenkampagne werken naast de vaste kern van personeel enkele 
vakantiekrachten, voornamelijk voor halve dagen. 
Bij het werk wordt een grote mate van hygiëne betracht, waardoor niet al-
leen bederf van de blikken erwten wordt voorkomen, maar naar de indruk is, 
ook het aroma gunstig beïnvloed wordt. 
Het onderzoek op droge stof en suiker heeft plaats door de afdeling Schei-
kundig Onderzoek van het I.B.S., hoofd dr. W.B. Deys. 
III. Beschouwing bepalingen in het rauwe produkt 
Het Tm-getal geeft de vastheid van de doperwten weer en drukt daarmee het 
groei- of rijpheidsstadium uit; het wordt altijd in het veldgewas bepaald. 
Van alle apparaten, die mechanisch de rijpheid van doperwten bepalen, ach-
ten deskundigen de tenderometer het meest betrouwbaar. 
De doperwtenfase ligt bij de rondzadige rassen ongeveer bij de Tm-getallen 
95 tot 150, bij de gekreuktzadige rassen ongeveer van 95 tot 135» De rond-
zadige rassen hebben hun topkwaliteit in het algemeen tussen de Tm-getallen 
105 en 115, de gekreuktzadige rassen met gemiddeld groene kleur tussen 100 
en 115 en de sterkgroene kreukerwten tussen 96 en 'I05. 
Het groei- of rijpheidsstadium van de doperwten is van zeer veel betekenis 
voor de kwaliteit. Een matig ras in een gunstig stadium geoogst is vaak 
beter van kwaliteit dan een goed ras in een gevorderd stadium. In verband 
met deze grote betekenis van het rijpheidsstadium dient bij het kwaliteits-
onderzoek, zowel bij de totaal indruk van een monster als bij de beoorde-
ling van de eigenschappen afzonderlijk, steeds het Tm-getal in aanmerking 
genomen te worden. 
De fijnkorreligheid van een ras wordt in een cijfer tussen 10 en 1 uitge-
drukt. Dit cijfer is in de eerste plaats gebaseerd op de zeefsorteringen in 
gemiddelde en gevorderde rijpheidsstadia. Bij de omschrijving van de fijn-
heid van de korrel in de verslagen van de rassenproeven wordt het type ras 
in aanmerking genomen. 
Bij de rondzadige rassen was sprake van een zekere samenhang tussen de fijn-
heid van de korrel van het rauwe produkt en de organoleptisch bepaalde struc-
tuur van de zaadlobben van het geconserveerde produkt. Vrijwel alle rassen 
met de fijnheidscijfers 9 en hoger bezaten een fijne, daarbij veelal goede 
of zeer goede structuur; bijna alle rassen met fijnheidscijfers beneden 6,5 
waren min of meer grof van structuur. Anderzijds heeft een fijne korrel met 
betrekking tot de schil bezwaren. Bij rondzadige rassen is veel kans op een 
storende schil bij het geconserveerde produkt, indien het cijfer voor fijn-
korreligheid boven 9 ligt; voor gekreuktzadige rassen met gemiddeld groene 
kleur geldt dit bij cijfers boven 7.»5> voor sterkgroene kreukerwten bij cij-
fers boven J. 
De consumptiekwaliteit van een fraktie wordt behalve door het rijpheidssta-
dium van het veldgewas vooral ook bepaald door de natuurlijke fijn- of grof-
korreligheid van de rassen. 
Van de afval-erwten komen te lichte en gelige bij alle vier rastypen voor; 
binnen één rastype zijn er vrij grote rasverschillen. Verder zijn de weers-
omstandigheden van invloed. Het jaar 19Ó4 met minder neerslag en hogere mei-
temperaturen dan normaal gaf op "De Bouwing" een goede kleur; in 19^5 met 
vrij koud en nat weer, kwam bij de meeste rassen ongelijkmatigheid van kleur 
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voor. Gebarsten schil treedt het meest op binnen het type kreukerwten met 
gemiddeld groene kleur; ook verschillende sterkgroene kreukerwtenrassen 
zijn gevoelig. Gebarsten schil neemt bij gevoelige rassen tijdens het was-
sen en het daarna laten staan toe. Wat kneuzing bij het dorsen aangaat, 
zijn geen bepaalde verschillen tussen de rastypen gevonden; wel treden bin-
nen de rastypen vrij grote verschillen op. Drijvende erwten van normale 
grootte komen voor bij sommige kreukerwtenrassen en dan voornamelijk bij 
de grofkorrelige. 
IV. Kwaliteitsonderzoek geconserveerd produkt 
Van de verkregen blikken en diepvriesdoosjes wordt een overzicht gemaakt 
met een groepering naar rastype en verder naar Tm-getal. Vervolgens is er 
bij het blikprodukt een verdeling in blanke en gelakte blikken. Daarna 
heeft, indien per type veel rassen voorkomen, nog een verdeling in vroege 
en late rassen plaats, zodat uiteindelijk groepen van ten hoogste 12 tot 14 
monsters zijn verkregen; dit is namelijk het maximale aantal dat tegelijk 
kan worden onderzocht. 
Vanuit de bewaarruimte staat het blikprodukt eerst enige dagen bij kamer-
temperatuur; het diepvriesprodukt wordt 90 minuten voor de beoordeling uit 
de bewaarcel gehaald. 
Voor het beoordelen van de uiterlijke kwaliteit worden de blikken uitgego-
ten op vergieten, de diepvriesmonsters blijven in de doosjes. De beoorde-
ling gebeurt visueel en betreft: de vorm, de kleur, het voorkomen van ge-
barsten schil, de gelijkmatigheid van grootte en de totaal indruk. Bij de 
kleur worden onderscheiden: de graad van groenkleuring, het type groenkleu-
ring en de gelijkmatigheid van kleur. Oriëntatie omtrent het objectief be-
palen van de kleur heeft plaats. Ten slotte worden de fijnheidscijfers, die 
via de zeefsortering zijn verkregen vergeleken met de indruk, die de fijn-
korreligheid van de rassen visueel maakt. 
Na bepaling van de uiterlijke kwaliteit worden van het nog onverwarmde pro-
dukt monsters voor mechanische en andere bepalingen met apparatuur genomen. 
Vervolgens worden de monsters blikerwten met opgiet 6 à 7 minuten au bain 
marie verwarmd en de diepvriesmonsters met een bodempje water gekookt, waar-
na het organoleptische onderzoek van de consumptiekwaliteit volgt. Het be-
treft hier de schil, de smaak, de structuur van de zaadlobben en de totaal 
indruk. Het objectief bepalen van de smaak heeft de aandacht. 
De mechanische en andere objectieve bepalingen betreffen de helderheid van 
de opgiet, de schil en de structuur van de erwten. Het vaststellen van de 
helderheid van de opgiet gebeurt met de CILO (thans PAW) lijnenhelderheids-
meter. 
De mechanische bepalingen aan schil en structuur hebben voornamelijk ten 
doel het organoleptische onderzoek te ondersteunen. De apparatuur voor de 
schil is in het eigen laboratorium ontworpen voor rijpe peulvruchten, wordt 
sinds 1965 ook voor doperxvten gebruikt. Het betreft hier het vaststellen 
van de weerstand van de schil met een elektrisch gedreven naald; uitdrogen 
van de schil dient voorkomen te worden. Verder bleek het laten staan van 
het rauwe produkt tijdens de verwerking in de zomer de resultaten te beïn-
vloeden. Bij vervanging van de naald door een stempeltje is het apparaat te 
gebruiken voor het vaststellen van de gelijkmatigheid van de structuur van 
te rijpe doperwten en blikkapucijners, processed peas van schokkers e.d. 
Bij doperwten die een voldoend gelijkmatige structuur bezitten is de bepa-
ling niet nodig. Ten slotte heeft nog een bepaling van de vastheid van de 
structuur van het blikprodukt met de IBVT hardheidsmeter plaats. 
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V. Proef "Invloeden veroorzaakt door het laten liggen in het zwad van dop-
erwten" 
Het rijpingsproces zette zich bij het in het zwad liggen van het gewas voort, 
in 1967.» in overeenstemming met de resultaten van vroegere proeven, iets 
minder snel dan in het vaststaande gewas, in 1968 daarentegen iets sneller, 
waarbij echter ongelijkmatigheid van het veld een rol kan hebben gespeeld. 
Het suikergehalte, waarvan alléén cijfers over 1967 beschikbaar zijn, ging 
in het zwad wat sneller terug dan bij het vastgebleven gewas. De percentages 
afval-erwten in het rauwe produkt werden wel iets, doch niet van betekenis 
beïnvloed. Bij de fijnheid van de korrel echter waren er duidelijke verschil-
len ten gunste van het laten liggen in het zwad; de percentages grove erw-
ten waren bij het produkt uit het zwad, ondanks hogere Tm-getallen, over-
wegend lager dan van het direkt verwerkte. 
Voor de uiterlijke kwaliteit van het geconserveerde produkt maakte een of 
twee dagen in het zwad in vergelijking met vaststaan weinig uit; de kleur 
was een weinig minder fris, het heelblijven mogelijk echter wat beter. Ook 
de helderheid van de opgiet en de consumptiekwaliteit werden bij één dag 
in het zwad in vergelijking met vast laten staan niet van betekenis beïn-
vloed; zelfs twee dagen in het zwad was in enkele gevallen praktisch niet 
nadelig in vergelijking met vast staan; de smaak was wat minder goed, doch 
de structuur iets beter, iets minder melig. 
Bij een proef in 1967 deed het twee uur te lang laten staan van gewassen 
rauwe erwten bij het ras Elf het percentage erwten met gebarsten schil in 
het geconserveerde produkt belangrijk toenemen; verder werd de kleur iets 
lichter en ongelijkmatiger, de schil wat taaier en de smaak iets minder goed. 
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SUMMARY 
Quality research concerns the suitability of green peas for canning and 
quick freezing. In the variety research four types are distinguished, viz. 
round seeded varieties with a light green and with a dark green colour and 
wrinkled seeded varieties also light green and dark green. 
The varieties are harvested once before the best stage in terras of quality, 
at least once in this stage and 2 or J> times after. The object is to take 
samples of at least 1500 g peas. During washing the floating peas are re-
moved, separated in small immature and normal size and weighed. After wash-
ing the too light and yellow peas are removed and weighed as well as those 
with broken skin and the crushed, worm-eaten and spotted ones. Then the 
sample is separated into fractions for E.E.C.-grading and grading to calcu-
late the average sieve size. 
After combining the fractions a sample of about 1500 g is separated for 
canning in a •§• 1 blanched can, a \ 1 lac can and for quick freezing in a 
\ 1 box, 2 T.R.-determinations and a sugar analysis. 
For canning the samples are blanched for 2.\ minutes in water of 90/95° C, 
.provided with a liquid with 8 g salt per 1 and sterilised at 117.5/118 C. 
The samples for quick freezing are blanched for \\ minutes at 95° 0, cooled, 
quick frozen at -40° C for 90 minutes and stored at -21° C. 
Por quality research the cans and quick frozen boxes are grouped to type of 
variety and T.R. The canned product is again divided into blanched and lac 
cans. Usually, there is another division into early and late varieties, so 
that ultimately groups of at most 12 to 14 samples are obtained. 
Judging the appearance concerns the shape, green colouring - grade, type 
and uniformity of green colouring - occurrence of broken skins, uniformity 
of size and general impression. 
The organoleptic evaluation of the heated canned product and the cooked 
quick frozen product comprises the skin, flavour, texture and general im-
pression. 
The organoleptic evaluation is supported by impartial determinations. The 
clearness of the liquid, resistance of the skin and eveness of texture 
(only of too mature green peas) are determined by self-designed equipment 
in the laboratory. The hardness of the texture is determined by the hard-
ness meter of the Sprenger Institute. 
In the experiment PAW 1470-variety Elf-1967 concerning "Effects of leaving 
green peas in the swath", the sugar content of the crop in the swath 
decreased more rapidly than that of the rooted crop, but the sieve size 
was distinctly smaller. After canning and quick freezing, the colour and 
flavour of the crop left for two days in the swath was somewhat inferior 
to that of the rooted crop, but on the other hand somewhat less mealy of 
texture. 
Leaving vined and washed peas for an extra two hours, considerably increased 
the number of peas with broken skins of the variety Elf and in addition the 
colour was somewhat lighter and less uniform, the skin somewhat tougher and 
the flavour somewhat less. 
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